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REPO,  S. 1986.  Suomen  puunkäyttö, poistuma ja metsätase  1984—1986.  Summary: Wood consumption, total 
drain  and forest  balance in  Finland,  1984—1986.  Folia  Forestalia  675.  48 p.  
Metsäntutkimuslaitos  on vuodesta  1964 alkaen jul  
kaissut  jatkuvaa vuotuista  puunkäyttötilastoa. Tämä  
julkaisu sisältää  lopulliset tiedot vuoden 1984  puunkäy  
töstä,  poistumasta ja metsätaseesta  sekä  ennakkoarviot  
vuosille  1985—1986. Lisäksi  julkaisussa  on aikasarjoja  
vuodesta  1960 alkaen. 
Vuonna  1984 kotimaisen raakapuun kokonaiskäyttö, 
46.3 milj.m 3 , oli  hieman  suurempi kuin  edellisenä  
vuonna. Siitä  on teollisuuden  osuus 88,4 %. Raakapuun 
vienti  kasvoi  hieman,  ja oli  1,2 milj.m 3 . Raakapuun 
tuonti  kasvoi  1,1 milj.m
3
,
 ja oli  ennätykselliset 6,6  
milj.m
3 . Kokonaispoistuma — 52,3 milj.m
3  — oli  2,9 
milj.m3 suurempi kuin  vuonna 1983.  Kokonaispoistuma 
jäi 12,8 milj.m
3 pienemmäksi kuin  suurin  kestävä  pois  
tumasuunnite.  Vuoden  1985 ennakkoarvio  osoittaa ko  
timaisen  raakapuun käytön  sekä  suunnitteen  alituksen  
pysyvän  vuoden  1984 tasolla. Vuonna  1986  kotimaisen  
raakapuun käyttö  kasvaa,  ja kokonaispoistuma on  noin  
53.4 milj.m
3 . Suurimpaan kestävään  poistumasuunnit  
teeseen verrattuna poistuma jää tällöin  11,7 milj.m 3 
pienemmäksi. METSÄ 2000-ohjelman tavoitepoistu  
maan verrattuna  alitus  on noin  6,5  milj.m3 . 
As part  of a  series  of annual  wood consumption 
statistics published by the Finnish  Forest  Research  
Institute since  1964, this  publication presents final  
statements  concerning wood  consumption, total  drain  
and forest  balance in  Finland  for 1984  and preliminary 
estimates  for 1985 and 1986.  The total  consumption of 
domestic  roundwood in 1984  was 46.3 mill.m
3 , a little  
greater  than in 1983. Consumption of roundwood  by  
industry  accounted  for 88.4 %.  Exports  of roundwood  
increased  slightly to  1.2 mill.m
3 .  Imports of  roundwood  
increased 1.1 mill.m
3 and was  6.6 mill.m
3 . Total drain 
was 52.3  mill.m 3.  This was 2.9 mill.m 3  greater  than  in 
1983,  but  forest  balance  was  positive, 12.8  mill.m
3 . The  
preliminary estimates  indicate  that  the  use of domestic  
roundwood  in 1985  will  be at the  same level as during 
1984  and  increase during 1986.  Time series  are included  
for the period 1960 up to the  present.  
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1. JOHDANTO 
11. Aikaisemmat tutkimukset 
Ensimmäiset valtakunnalliset puunkäyttö  
tutkimukset kohdistuivat vuosiin 1927 (Saari  
1934) ja 1938 (Osara ym. 1948). Kolmannes  
sa  koko maata  koskevassa  puunkäyttötutki  
muksessa selvitettiin vuosien 1947—1961 
puunkäyttöä  (Pöntynen  1962). Metsäntutki  
muslaitos on  julkaissut  1960 -luvun alkupuo  
lelta lähtien vuosittaisia puunkäyttötilastoja  
Folia Forestalia -sarjan  julkaisuissa  seuraa  
van asetelman mukaisesti. Aikavälin ensim  
mäiselle vuodelle on  laadittu lopullinen  tilas  
to ja  muille vuosille ennakkoarviot. 
Puunkäytön  lisäksi julkaisuissa  esitetään 
käytöstä  johdettu  poistuma  ja sen  vertailu 
suurimpaan  kestävään poistumasuunnittee  
seen (= metsätase).  
Tilastoja käytettäessä  on otettava  huo  
mioon,  etteivät eri  julkaisujen  raakapuumää  
rät ole sellaisinaan vertailukelpoisia. Julkai  
suissa 4—166 esitetyt määrät eivät sisällä 
kuoren  tilavuutta.  Myöhemmissä  julkaisuissa  
raakapuun  mittayksikkö on kuorellinen kiin  
tokuutiometri. Jätepuu  on jatkuvasti  esitet  
ty siinä kuoriasteessa,  missä se  on mitattu. 
Tämä vuositilasto sisältää vuodesta 1960 
alkavien aikasarjojen  lisäksi  lopulliset  tiedot 
vuoden 1984 puunkäytöstä,  poistumasta  ja 
metsätaseesta sekä ennakkoarviot vuosille 
1985—1986. 
Tilasto  on laadittu  metsäntutkimuslaitoksen  kansan  
taloudellisen metsäekonomian  tutkimussuunnalla. Pro  
fessori  Kullervo  Kuusela  on tehnyt poistumasuunnit  
teen arviot. Maatalous-  ja  metsätieteiden  ylioppilas 
Aarre Peltola  on avustanut laskennassa.  Parhaimmat  
kiitokset  kaikille  yksityishenkilöille ja yhteisöille, jotka 
ovat  antaneet tilastossa  tarvittavia  tietoja. 
12. Käsitteet  
Mittayksikkö. — Tilastossa  käytetty  raakapuun mit  
tayksikkö  on kuorellinen  kiintotilavuus  (m
3
)  tuoretta 
puuta.  Myös jätepuun mittayksikkö on m  3, mutta se 
tarkoittaa  kiintotilavuutta  siinä  kuoriasteessa  missä  jä  
tepuu  on mitattu. 
Raakapuu on tuoreena kaadettua  runkopuuta, joka ei 
ole  vielä  ollut missään  käytössä.  Raakapuuta ovat  siten  
tukit, pylväät, kuitupuu, rangat,  halot  yms.  ja niistä 
valmistettu  hake.  Raakapuu jakautuu erilaisten  tuottei  
den  valmistamiseen  käytettyyn  ainesraakapuuhun ja 
polttopuuna käytettyyn  polttoraakapuuhun. 
Tukkipuu-ainespinopuu. — Ainespuun jako tukki-  ja 
ainespinopuuhun on tietolähteiden  erilaisuudesta  joh  
tuen epäyhtenäinen. Teollisuustilaston  sahojen ja sul  
faatti-, sulfiitti-, puoliselluloosa- ja hiomoteollisuuden  
raakapuun jakoperusteena on käytetty  Suomen  Metsä  
teollisuuden  Keskusliiton  jäsenyhtiöidensä teollisuuslai  
toksilla  tekemän  puunkäyttötiedustelun tuloksia. Niissä  
on luokiteltu tukkipuuksi  14 cm täyttävät mänty-ja 16 
cm täyttävät kuusitukit.  Piensahojen raakapuun jako  
perusteena  ovat  olleet  Metsäntutkimuslaitoksen  vuosina  
1972  ja 1980  suorittamien  piensahatutkimusten tulok  
set. Niissä  mäntytukin minimilatvaläpimitta oli  14 cm 
(5 1/2") kuoren  alta. Kuusitukin  vastaava mittavaati  
mus oli 15,2 cm (6") vuonna 1972  ja 16 cm vuonna 
1980.  Lisäksi  tukkien tuli  täyttää sahatukkien  yleiset  
laatuvaatimukset.  Levyteollisuudessa jako on tapahtu  
nut teollisuuslajin mukaan:  vaneriteollisuuden  raaka  
puu on katsottu  tukkipuuksi, kuitu-  ja lastulevyteolli  
suuden  pinopuuksi. "Muun  teollisuuden"  eli  lähinnä  
rakennusteollisuuden  raakapuu on jaettu puutavarala  
jeihin tehtaiden  ilmoitusten  mukaan.  
Kiinteistöjen puunkäytössä  on jakoperusteena ollut 
läpimitta: tukeiksi  on luettu  puut,  joiden läpimitta kes  
keltä  kuoren  alta  on ollut  12,7  cm  (5").  
Vientiraakapuun jakauma perustuu  tullinimikkeis  
töön: tukkipuuksi on luettu  saha- ja vaneritukit  sekä 
pylväät. 
"Muu raakapuun käyttö" on jaettu tukki-  ja ainespi  
nopuuhun käyttäjien  omien  ilmoitusten  tai  markkina  
puututkimuksissa käytetyn  luokittelun mukaisesti. 
Metsäjätepuu koostuu  pystykuivana kaadetusta  puus  
ta ja keräilypuusta, joka on lähes  kokonaisuudessaan  
aiempina vuosina  syntynyttä hakkuujätettä. Koska  mo  
lemmat erät on aikaisemmissa metsätaselaskelmissa  
otettu huomioon  raakapuuna — luonnonpoistumana ja 
metsähukkapuuna — luokitellaan  ne tässä  tilastossa jä  
tepuuksi. 
Teollisuusjätepuuta ovat  metsäteollisuuden  eri tuotan  
tovaiheissa  syntyneet  puujätteet kuten  rimat, tasauspät  
kät,  purilaat, vanerinsyrjät ja kaikista edellä mainituista  
valmistettu  hake  sekä  sahanpuru. 
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Hukkapuu koostuu  metsähukkapuusta, kuljetushä  
viöstä  ja luonnonpoistumasta. 
1. Metsähukkapuu käsittää  kaiken  metsään jääneen 
tuoreen runkopuun lukuunottamatta  väli-  ja kau  
kokuljetusvarastoihin jäänyttä puuta,  jota ei ole 
voitu  ottaa huomioon, koska  siitä  ei ole  tutkimusta 
suoritettu. Metsähukkapuuta ovat  siis hakkuutäh  
teet  (latvukset,  tyveykset,  leikot,  kantojen ylipituus, 
pinotuet, telapuut, metsään jäänyt valmis  puutavara 
jne.) sekä  metsään jäävä raivauspuu ja taimistojen 
harvennuspuut. 
2. Kuljetushäviöllä tarkoitetaan  kaukokuljetuksen ai  
kana kadonnutta  puutavaraa.  Kuljetushäviöksi  on 
tässä  tilastossa  luettu ainoastaan  uittohäviö, koska 
asiaa  ei ole muilta  osin tutkittu. 
3. Luonnonpoistumaan luetaan luontaisesti  kuolleet  
puut.  Siihen  kuuluvat  pystyyn kuivaneet  puut,  tuu  
lenkaadot  yms.  
Hakkuualueella  tarkoitetaan  sitä  aluetta, jolta puu  on  
hakattu. 
Käyttöalueella tarkoitetaan  sitä  aluetta, jolla puu on 
käytetty  riippumatta siitä  mistä se on hakattu.  
Hakkuupoistuma on se puumäärä, joka hakkuutoi  
minnan  kautta  on poistunut  metsän elävästä  puustosta  
määrättynä ajanjaksona. 
Kertymä on määrättynä ajanjaksona metsästä käyt  
töön otettu puutavaramäärä. 
Kokonaispoistuma on se määrä runkopuuta, joka ih  
misen  tai  luonnon  toimesta  on poistunut metsän eläväs  
tä puustosta määrättynä ajanjaksona. Se on hakkuu  
poistuman  ja luonnonpoistuman summa. 
Poistumasuunnite  on tietyn ajankohdan metsävarojen 
määrään,  rakenteeseen  ja laatuun  sekä metsänparan  
nustoiminnan  voimaperäisyyteen perustuva  arvio suu  
rimmasta  kestävästä  poistumasta. Se ei ole puuntuo  
tannon ennuste, vaan arvio  tuotannon fyysisistä  mah  
dollisuuksista.  Luonnon-  ja kansallispuistot  ovat  arvio  
laskelman  ulkopuolella. Vuodesta  1975  alkaen  on otettu 
huomioon  myös vapaaehtoisen hakkuiden  rajoittamisen 
arvioitu  vaikutus  (ks. suojeluvähennys). Tässä julkai  
sussa käytetään vuosille  1960 —1963 Metsätalouden  
suunnittelukomitean  ns. HKLN  suunnitetta (Heikurai  
nen ym. 1961) ja vuosille 1964—1986  Kullervo Kuuse  
lan laatimia suunnitteita. 
Suojeluvähennys on se määrä runkopuuta, joka olisi 
metsistä korjattavissa,  mutta joka luonnonsuojelun, 
kansallispuistojen suunnittelun, maisemanhoidon, met  
sien  virkistyskäytön  yms. tarkoitusten  vuoksi jätetään 
puuntuotannon  ulkopuolelle. 
Metsätase/askelmalla  seurataan metsätalouden  kestä  
vyysvaatimuksen toteutumista. Yksinkertaisimmillaan  
metsätaselaskelma  on puuston  kasvun  ja poistuman 
vertailua  (ks.  Saari  1937). Tässä  tilastossa  sillä  tarkoite  
taan poistumasuunnitteen ja kokonaispoistuman vertai  
lua. Jos suunnite  eli fyysiset  hakkuumahdollisuudet  
ovat  suuremmat kuin  poistuma,  on metsätase  positiivi  
nen; päinvastaisessa tapauksessa se on negatiivinen. Jv_ 
2. RAAKA- JA JÄTEPUUN KÄYTTÖ SEKÄ HUKKAPUU  
21. Teollisuuden raakapuun  ja  
ainesjätepuun  käyttö  
Ainesraakapuu  
Teollisuuden käyttämä  puu koostuu sekä 
kotimaisesta että ulkomaisesta raaka- ja jä  
tepuusta. 
Taulukossa 1 esitetään kotimaisen ja ul  
komaisen ainesraakapuun  käyttömäärät  teol  
lisuuslajeittain. Teollisuustilastoon kuulu  
mattomien sahojen  käyttömäärä  on piensa  
hatutkimuksiin (Huttunen 1974 ja 1981)  ja 
teollisuustilaston sahojen  tuotantokehityk  
seen perustuva  arvio. Muiden teollisuusla  
jien  käyttömäärät  on laskettu teollisuustilas  
tosta, mutta niihin on tehty tuontipuun  ja 
metsäjätepuun  aiheuttamat korjaukset  sekä 
eräitä muita teollisuuslaitoksille tehtyihin  
tiedusteluihin perustuvia  tarkistuksia. Jako 
puutavaralajeihin  on  tehty  sivulla 3 esite  
tyin perustein.  
Kotimaisen raakapuun  käyttömääriä  las  
kettaessa  on lähdetty  periaatteesta,  että teol  
lisuuslaitosten teollisuustilastoon ilmoittama 
ja tarpeen vaatiessa teollisuuslaitoksilta tar  
kistettu  pyöreän puun, jolla tässä tarkoite  
taan kotimaista ja ulkomaista raakapuuta  
sekä metsäjätepuuta,  kokonaiskäyttö  on oi  
kea.  Näin ollen kotimaisen raakapuun  käyt  
tömäärät on saatu vähentämällä pyöreän  
puun kokonaiskäytöstä  ulkomainen raaka  
puu ja metsäjätepuu.  
Teollisuuden kotimaisen ainesraakapuun  
käytön  kehitys  vuosina 1960—1986 nähdään 
kuvasta  1.  
Ulkomaisen raakapuun  kokonaiskäyttö  
määriksi on katsottu tullihallituksen tilasto  
toimiston ilmoittama saman vuoden raaka  
puun  tuontimäärä. Teollisuuslajeittaisia  sekä 
puu- ja puutavaralajeittaisia  tuontipuun  
käyttömääriä  laskettaessa on  käytetty  hy  
väksi  tehtaiden teollisuustilastoon tekemiä 
ilmoituksia sekä Suomen Metsäteollisuuden 
Keskusliiton jäsenyhtiöidensä  teollisuuslai  
toksille tekemän puunkäyttötiedustelun  tu  
loksia. 
Vuoden 1984 kotimaisen raakapuun  käyt  
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Kuva  1.  Teollisuuden  kotimaisen  ainesraakapuun käyttö  1960—1984  ja ennakkoarviot  vuosille  1985—1986. 
Figure 1. Consumption of  domestic  industrial  roundwood  in 1960-1984,  and  preliminary estimates  for  1985-1986. 
Vuosina 1960—63 osa piensahojen raakapuun käytöstä  ei sisälly  sahateollisuuteen. 
During  1960-63 a  part  of the  roundwood  used  by  smaller sawmills was not included  in the  figures  for the sawmill industry.  
Ennakkoarvio  — Preliminary estimate 
tömäärän jakautuminen  hakkuualueisiin pii  
rimetsälautakunnittain on laskettu vuoteen 
1982 kohdistuneen markkinapuututkimuk  
sen (Mäki  1984)  sekä vuoden 1984 markki  
nahakkuutilaston (Aarne  1985) perusteella.  
Vastaavat lääneittäiset ja puunhankinta  
alueittaiset jakaumat  on laskettu piirimetsä  
lautakunnittaisista määristä metsäpinta-alo  
jen avulla. Piensahojen  käytön  jakautumi  
nen  hakkuualueisiin perustuu piensahatut  
kimuksiin  (Huttunen 1974 ja 1981). Muun 
ainespuun  käyttö  on jaettu hakkuualueisiin 
teollisuustilaston avulla. 
Teollisuuden raakapuun  käyttömäärän  
ennakkoarvio vuodelle 1985 on saatu seu  
raavasti.  Teollisuustilaston ulkopuolella  ole  
vien sahojen  käyttömäärä  on piensahatut  
kimuksiin ja teollisuustilaston sahojen  tuo  
tantokehitykseen  perustuva arvio. "Muun 
teollisuuden" puunkäyttö  on katsottu sa  
maksi kuin vuonna 1984. Jäljellä olevien 
teollisuuslajien  puuraaka-aineen  kokonais  
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käyttö  on laskettu teollisuuslajeittain Suo  
men Metsäteollisuuden Keskusliiton ilmoit  
tamista vuoden 1985 tuotosmääristä vuosien 
1975—84 tuotos-ja  puunkäyttömäärien  riip  
puvuuden  perusteella.  Kotimaisen raaka  
puun käyttömäärät  on  saatu vähentämällä 
edellä mainitulla tavalla arvioiduista teolli  
suuslajeittaisista  puuraaka-aineen  kokonais  
käyttömääristä  tiedossa olleet tai arvioidut 
tuontiraakapuun,  tuontijätepuun  sekä koti  
maisen teollisuus-ja  metsäjätepuun  määrät.  
Vuoden 1985 ennakkoarvioiden puutava  
ra-  ja  puulajisuhteita  määritettäessä on  käy  
tetty hyväksi  Suomen Metsäteollisuuden 
Keskusliiton jäsenyhtiöidensä  teollisuuslai  
toksille tekemän puunkäyttötiedustelun  tu  
loksia. Piensahojen  käyttämän  raakapuun  
jakautuminen  hakkuualueisiin perustuu  vuo  
den 1980 piensahatutkimukseen.  Muiden 
teollisuuslajien  kuin piensahojen  käyttämän 
raakapuun  jakautuminen  hakkuualueisiin 
on laskettu yhdessä  vientiraakapuun  kanssa.  
Jakoperusteena  oli Metsäntutkimuslaitoksen 
julkaisema vuoden 1985 markkinahakkuuti  
lasto (Aarne 1986 s. 9) lukuunottamatta Ah  
venanmaata, jonka käyttömääriksi  katsot  
tiin sikäläisten sahojen  arvioidut raakapuun  
käyttömäärät.  
Vuoden 1986 raakapuun  käytön  arviossa 
on eri teollisuuslajien  puuraaka-aineen  ko  
konaiskäyttö  laskettu Suomen Metsäteolli  
suuden keskusliitolta syyskuussa  saaduista 
koko vuoden tuotosmäärien arvioista lu  
kuunottamatta piensahoja,  joiden  käyttö  
määrä on saatu samalla tavoin kuin edellä 
mainittu vuoden 1985 arvio. "Muun teolli  
suuden" käyttö  on katsottu samaksi kuin 
vuonna 1984. Näin saaduista puuraaka-ai  
neen kokonaiskäyttömääristä  on päästy  ko  
timaisen raakapuun  käyttöön  samalla tavoin 
kuin vuoden 1985 ennakkoarviossa. 
Polttoraakapuu  
Polttoraakapuun  lääneittäiset käyttömää  
rät on saatu  Tilastokeskuksesta. Tietoja  on 
kuitenkin täydennetty  teollisuuslaitoksilta 
tiedustelemalla. Käytön jakautuminen  hak  
kuualueisiin on  laskettu sekä vuoden 1982 
markkinapuututkimuksen  että vuoden 1984 
markkinahakkuutilaston tulosten perusteella.  
Teollisuuden polttoraakapuun  käyttö  on 
vuosina 1984—86 arvioitu 0,11, 0,12 ja 0,13  
milj.m 3:ksi.  
Ainesjätepuu  
Ainesjätepuun  käyttö  tilastoidaan lähinnä 
raakapuun  käytön  ennakkoarvioiden laske  
mista  varten.  Se koostuu  kotimaisesta teolli  
suus-  ja metsäjätepuusta  sekä ulkomaisesta 
jätepuusta.  Teollisuuden raaka-aineena käyt  
tämä kotimainen teollisuusjätepuu  on pää  
asiassa  sahateollisuuden jätettä ja sen määrä 
on laskettu vähentämällä teollisuuden il  
moittamasta teollisuusjätepuun  kokonaiskäy  
töstä ulkomaisen jätepuun  määrä. Näin saa  
tu käyttö  vuonna  1984 oli 7,59 milj.m 3 .  
Vuosien 1985 ja 1986 käyttömäärät  on  ar  
vioitu 6,60 ja 6,50 milj.m 3 :ksi.  
Metsäjätepuu  on pystykuivana  kaadettua 
puuta ja keräilypuuta.  Teollisuuden raaka  
aineena käyttämän  pystykuivan  puun määrä 
on teollisuuslaitoksille tehtyjen  tiedustelujen  
perusteella  arvioitu 0,2  milj.m
3:ksi.  Keräily  
puun käyttömääriä  ei  ole onnistuttu selvit  
tämään teollisuuslaitoksilta tiedustelemalla. 
Sen  vuoksi  on menetelty  siten,  että metsähal  
lituksen ilmoittama korjuumäärä  on katsot  
tu teollisuuden käyttämäksi  hakkuuta seu  
raavana  vuotena.  Keräilypuun  määrät ovat 
vuodesta 1975 alkaen olleet vuosittain alle 
0,01 milj.m
3 .  
Tuontijätepuun  käyttömäärä  on saatu  
saman  periaatteen  mukaan kuin tuontiraaka  
puunkin:  tullitilaston ilmoittama koko  
tuontimäärä on katsottu samana vuonna  
käytetyksi.  
Taulukosta 2 nähdään jätepuun käyttö  
vuonna 1984 ja ennakkoarviot vuosille  
1985—86. Siinä esitetyt  kotimaisen teolli  
suusjätepuun  ja tuontijätepuun käyttömää  
rät  vuonna 1984 on laskettu eri teollisuusla  
jien teollisuustilastoon ilmoittamien käyttö  
määrien suhteessa. Vuoden 1985 ennakko  
arvion teollisuuslajeittaiset  määrät perustu  
vat Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton 
jäsenyhtiöidensä  tehtaille tekemään tieduste  
luun. Metsäjätepuun  teollisuuslajeittainen  
jakautuminen  perustuu teollisuuslaitoksille 
tehtyihin  tiedusteluihin. 
Kuva  2 havainnollistaa eri  raaka-  ja jäte  
puuryhmien  käytön  kehityksen  vuodesta 
1960 nykyhetkeen.  
22.  Kiinteistöjen  raakapuun  käyttö  
Tähän ryhmään  sisältyy  maan kaikkien  
kiinteistöjen  ja kiinteiden rakennusten raaka  
puun käyttö lukuunottamatta niitä teolli  
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Kuva 2.  Teollisuuden  ainespuun käyttö  1960 —1984 ja ennakkoarviot  vuosille  1985 —1986. 
Figure 2. Industrial  consumption of  wood  raw  material, 1960-1984,  and  preliminary estimates  for 1985-1986.  
Osa teollisuuden käyttämää  puuraaka-ainetta ja sen  vuoksi  toiskertaista puunkäyttöä. 
Part  of industrial roundwood  and  therefore secondary  consumption.  
Ennakkoarvio  — Preliminary estimate 
suuskiinteistöjä,  joiden käyttö  on  ilmoitettu 
teollisuustilastoon. 
Kiinteistöjen  puunkäytön  arviot  perustu  
vat vuoteen  1975 asti  vuosina 1955 (Pönty  
nen 1962), 1965 (Ervasti  ym. 1965) ja 1970 
(Salo ym. 1971) suoritettuihin tutkimuksiin. 
Kaksi ensin mainittua tutkimusta käsitti 
kaikki kiinteistöt. Sitävastoin vuoden 1970 
tutkimus koski  vain viljelmiä  ja ennen vuot  
ta 1961 valmistuneita kiinteistöjä  ja muiden 
kiinteistöjen  puunkäyttö  arvioitiin vuoden 
1965 tutkimuksen ja sen jälkeen  rakennus  
kannassa tapahtuneiden  muutosten perus  
teella. 
Vuonna 1976 pienennettiin  aiemmin jul  
kaistua kiinteistöjen  puunkäytön  arviota 
noin miljoonalla m 3:lla ja käytön  arvioitiin 
myös lähivuosina pienenevän  0,14 milj.m 3 
vuosittain. Muutos perustui  Metsäntutki  
muslaitoksen metsäekonomian tutkimusosas  
tossa 1975—76 suoritetun metsätöihin koh  
distuneen hakkuupoistumatutkimuksen  tv  
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Kuva 3. Raaka-ja jätepuun ulkomaankauppa 1960—1985.  
Figure 3. Foreign trade  of roundwood  and wood residues,  1960-1985.  
loksiin. Muutoksen suuntaa  tukivat myös 
maatilahallituksen maatiloilla vuosittain suo  
rittaman otantatiedustelun polttopuun  käyt  
töä koskevat  tulokset. 
Vuosina 1979—80 suoritettiin Metsäntut  
kimuslaitoksen metsäekonomian tutkimus  
osastossa kiinteistöjen  polttoaineiden  käytön  
tutkimus (Kauppa-  ja teollisuusministeriö 
1980). Sen tulokset  osoittivat että aiempien  
tutkimusten perusteella  laaditut polttopuun  
käytön  arviot olivat varsin oikeat. Kiinteis  
töjen polttoraakapuun  käytöksi  vuonna 
1978 saatiin 4,57  milj.m 3 (37700  TJ), mikä 
oli  vain 0,13 milj.m 3 vuotta  aiemmin tehtyä  
ennakkoarviota pienempi. Kun polttopuu  
hun lisättiin ainespuu,  saatiin kiinteistöjen  
raakapuun  kokonaiskäytöksi  vuonna 1978 
5,27  milj.m
3 .  Sen  jälkeiset  käyttömäärien  ar  
viot on saatu edellä mainittujen  tutkimusten 
tuloksista ekstrapoloimalla. 
23. Raaka- ja jätepuun  ulkomaankauppa  
Vientitiedot on saatu  ulkomaankauppati  
lastosta ja tullihallituksen tilastotoimistosta. 
Tietoja on kuitenkin täydennetty  vientiliik  
keille osoitetuin tiedusteluin. Niihin on tehty  
myös kuoresta ja mittaustavasta johtuvia  
korjauksia. Ahvenanmaalta pinotavarasta  
tehdyn  hakkeen vienti on katsottu paperi  
puun vienniksi. Vientiraakapuun  jakautu  
minen hakkuualueisiin vuonna 1984 on las  
kettu vuoden 1982 markkinapuututkimuk  
sen tulosten perusteella.  
Tuontimäärät on saatu samoista lähteistä 
kuin vientimäärätkin. Ulkomaankauppati  
lastosta kuorettomina saadut  luvut on muun  
nettu kuorellisiksi. 
Raaka- ja jätepuun  ulkomaankaupan  ke  
hitys  vuosina 1960—85 nähdään kuvasta 3. 
24. Muu raakapuun  käyttö 
Tähän pääryhmään  on  koottu kaikki  se 
raakapuu,  mikä ei sisälly  edellä esitettyihin  
tilaston osiin. Ryhmän  käyttö vuonna  1984 
Jakaantui  seuraavasti: 
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2 463127Z  
Vuonna 1964 suoritetun tilastomenetel  
män muutoksen vuoksi ei tämän ryhmän  
käyttömääriin sisälly  lainkaan kiinteistöillä 
eikä sahaukseen käytettyä  puuta. Sen tähden 
luvut eivät ole vertailukelpoisia  vastaavien,  
vuoden 1963 tai sitä vanhempien  lukujen  
kanssa.  
Käyttömäärät  sekä niiden jakautuminen  
hakkuu-ja  käyttöalueisiin  on  selvitetty  käyt  
töryhmittäin  eri  menetelmillä, tavallisimmin 
kirjetiedusteluilla.  Kun pääryhmän  koko  
naiskäytön  muutokset vuodesta toiseen ovat 
suhteellisen pienet,  ja tiedustelut ovat käyt  
tömääriin nähden usein varsin suuritöisiä,  
suoritetaan ne useimmissa käyttöryhmissä  
vain määrävuosina ja  muiden vuosien luvut 
arvioidaan käytettävissä  olevien tietojen  
avulla. 
25. Raakapuun  kokonaiskäyttö  
Kokonaiskäyttöä  koskevat taulukot on 
laskettu summaamalla eri  käyttöryhmien  lu  
vut.  
Puutavaralajeittaisia  lukuja  tarkasteltaes  
sa on syytä  muistaa,  että jako tukki- ja ai  
nespinopuuhun  on eri käyttöryhmissä  erilai  
nen (ks.  s. 3) ja poikkeaa  valtakunnan met  
sien inventoinnissa käytetystä.  Sen  vuoksi  ne 
eivät ole vertailukelpoisia poistumasuunnit  
teen puutavaralajijakautuman  kanssa. 
26.  Hukkapuu  
Hukkapuu  koostuu metsähukkapuusta,  
kuljetushäviöstä  ja luonnonpoistumasta.  
Metsähukkapuun  määrän laskenta perus  
tuu  Metsäntutkimuslaitoksen vuosina 1966— 
71 valtakunnan metsien inventoinnin trakti  
linjoilla suorittamaan tutkimukseen (Mikko  
la 1972),  jossa  piirimetsälautakunnittain  mää  
ritettiin hukkapuun  osuus  hakkuupoistumas  
ta. 
Metsähukkapuu  on laskettu piirimetsälau  
takunnittain. Näin saadut määrät on jaettu 
lääneihin ja puunhankinta-alueisiin  metsä  
pinta-alojen  avulla. 
Kuljetushäviöksi  on luettu pelkästään  uit  
tohäviö. Sen määrä on nykyisin  Suomen Uit  
tajainyhdistykseltä  saadun arvion mukaan al  
le5000 m3 vuosittain. 
Luonnonpoistuman  arvio on osa valta  
kunnan metsien inventointien tuloksia.  Luon  
nonpoistuman käyttöön  tullut osa,  pystykui  
vana kaadettu puu,  katsotaan jätepuuksi  (ks.  
s.  3). Sen  vuoksi  se ei sisälly tilastossa esitet  
tyihin  raakapuumääriin.  
3. POISTUMA 
31. Poistuma vuonna 1984 
Poistuma lasketaan puun käytöstä.  Las  
kelmassa oletetaan,  että kaikki  käytetty  puu 
on hakattu samana vuotena.  Kun kotimaisen 
raakapuun  kokonaiskäytön  määrään lisätään 
metsähukkapuu  ja uittohäviö,  saadaan hak  
kuupoistuma.  Sen ja luonnonpoistuman  sum  
ma on kokonaispoistuma.  Poistumatiedot on 
laskettu  vain puulajeittain.  Puutavaralajeit  
taisia jakoja  ei ole katsottu voitavan esittää, 
koska  ainespuun  jako tukki-  ja pinopuuhun  
on epäyhtenäinen  (ks.  s. 3), eivätkä näin 
lasketut määrät  kuitenkaan olisi  vertailukel  
poisia  poistumasuunnitteen  vastaavien mää  
rien  kanssa.  
Omistajaryhmittäinen kokonaispoistuma  
on laskettu seuraavasti. Metsähallituksen hal  
linnassa  olevien metsien poistuma  on saatu  
summaamalla metsähallituksen piirimetsälau  
takunnittain ja puulajeittain  ilmoittama luo  
vutuskertymä  ja metsähukkapuu,  metsähalli  
tuksen luovutuskertymää  vastaava  osuus  uit  
tohäviöstä ja metsähallituksen metsäpinta  
alaa vastaava  osuus  luonnonpoistumasta.  
Yhtiöiden ja niiden eläkesäätiöiden met  
sien poistuma  on laskettu lisäämällä Suomen 
Metsäteollisuuden Keskusliiton piirimetsälau  
tie-  ja vesirakennustyöt  
sähkölaitokset  
puolustuslaitos  
posti-ja lennätinlaitos  
yksityiset  puhelinlaitokset 
muut erät 
28000  m 3 
82  000  m
3 
15 000  m 3 
5 000  m
3 
7 000  m
3 
13000  m 3 
yhteensä 
josta polttopuuta 
150000  m 3 
23000  m
3 
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Kuva  4. Puuraaka-aineen  käyttö vuonna 1984, miljoonaa kiintokuutiometriä.  
Figure 4. Use  of  wood  raw  material  in 1984,  millions  cubic meters. 
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takunnittain ilmoittamiin luovutuskertymiin  
niitä vastaava  osuus  siitä  hukkapuun  mää  
rästä,  joka  on jäänyt  jäljelle, kun metsähalli  
tuksen ilmoittama hukkapuu  on vähennetty  
metsähukkapuun  kokonaismäärästä, yhtiöi  
den luovutuskertymää  vastaava  uittohäviö ja 
yhtiöiden  metsäpinta-alaa  vastaava  luonnon  
poistuma.  
Yksityismetsien  ym. (ryhmä  "muut")  pois  
tuma on jäänyt  jäljelle, kun kokonaispoistu  
maluvuista on vähennetty  cm. tavalla laske  
tut metsähallituksen ja yhtiöiden metsien 
poistumat.  
Vuonna 1984 metsäteollisuuden tuotannon  
kasvu  lisäsi kotimaisen raakapuun  käyttöä  
2,5 milj.m3 .  Raakapuun  vienti kasvoi  0,3 
milj.m3 ja tuonti 1,1 milj.m3 . Poistuma —  
52,3  milj.m 3  — oli 2,9 milj.m
3 suurempi  
kuin vuonna 1983. Poistuman jakautuminen  
eri  käyttökohteisiin  esitetään kuvassa  4. 
32. Poistuman ennakkoarvio vuodelle 1985 
Kokonaispoistuman  ennakkoarvio esite  
tään vuodelle 1985 käyttöryhmittäin  ja puu  
lajeittain (taulukko  21).  Siihen sisältyvien  
teollisuuden ja kiinteistöjen  raakapuun  käy  
tön ennakkoarvioiden laadinta on selostettu 
luvuissa 21 ja 22. Vientiluvut on saatu tulli  
hallituksen tilastotoimistosta. Muun raaka  
puun käytön  ennakkoarvio koostuu osittain 
jo tiedossa olevista, osittain aikaisempien 
vuosien perusteella  arvioiduista käyttömää  
ristä. Metsähukkapuun  laskennassa käytetyt  
hukkapuuprosentit  ja luonnonpoistuman  
määrä ovat Kuuselan arvioita. Uittohäviön 
määrä  on Suomen Uittajainyhdistyksen  ar  
vio. 
Piirimetsälautakunnittain ja puulajeittain  
tehty  ennakkoarvio on koottu siten,  että teol  
lisuuden raakapuun  käyttö  ja vientiraakapuu  
on jaettu hakkuualueisiin s. 5 esitetyllä  ta  
valla. Kiinteistöjen  käyttämän  raakapuun  ja  
kautuminen hakkuualueisiin perustuu kappa  
leessa 22 mainittuihin tutkimuksiin. Muu 
raakapuun  käyttö  on jaettu piirimetsälauta  
kuntiin käyttämällä  samoja  jakosuhteita  kuin 
vuonna 1984. Eri  käyttöryhmien  summana 
saatuihin kokonaiskäyttölukuihin  on lisätty  
piirimetsälautakunnittain  ja puulajeittain  las  
kettu metsähukkapuu  sekä arvioidut uitto  
häviön ja luonnonpoistuman  määrät. 
Vuonna 1985 kääntyi  sahatavaran  ja vane  
riteollisuuden tuotanto laskuun. Myöskään  
puumassateollisuuden  odotettua nousua ei  
tullut, vaan tuotanto  pysyi  vuoden 1984 ta  
solla.  Teollisuuden raakapuun  kokonaiskäy  
töksi  arvioidaan 46,4 milj.m3
,
 josta  kotimai  
sen raakapuun  käyttö  40,9  milj.m3:ksi.  Raa  
kapuun  tuonnin supistuminen  lisäsi kotimai  
sen raakapuun  käyttöä,  erityisesti  puumassa  
teollisuudessa. Kotimaisen raakapuun  koko  
naiskäytöksi  arvioidaan 46,4 milj.m 3 . Pois  
tuman ennakkoarvio on  52,5  milj.m 3 .  
33. Poistuman ennakkoarvio vuodelle 1986 ja 
kehitys 1960—1986 
Teollisuuden ja kiinteistöjen  raakapuun  
käytön  laskenta on selostettu ao. pääkäyttö  
ryhmiä  koskevissa  luvuissa.  Vientimäärä on 
arvioitu tullihallituksesta saatujen yhdeksän  
kuukauden vientitietojen perusteella.  Muu 
raakapuun  käyttö,  uittohäviö ja luonnon  
poistuma  on pidetty samana kuin edellisenä 
vuotena.  
Vuonna 1986 ennustetaan mekaanisen 
metsäteollisuuden tuotannon  pysyvän  vuo  
den 1985 tasolla. Sitävastoin puumassateolli  
suuden tuotannon ennustetaan  hieman supis  
tuvan. Raakapuun  tuonti supistuu  edelleen. 
Teollisuuden kotimaisen raakapuun  käytön  
ennuste  on 41,3, kotimaisen raakapuun  ko  
konaiskäytön  47,3  ja  poistuman  53,4  milj.m 3 ,  
mikä  on 0,9  milj.m 3 vuoden 1985 poistuman  
ennakkoarviota suurempi. 
Poistuman ja sen  rakenteen kehitys  vuosi  
na 1960—86 esitetään pääryhmittäin  kuvassa  
5.  Poistumalaskelmien yksityiskohtaiset  luvut 
ovat taulukossa 25. 
Kuva  5. Suomen metsien  poistuman rakenne  1960 —1984  ja ennakkoarviot  vuosille  1985 —1986.  
Figure  5. Composition of  the  total  drain from Finland's  forests  in  1960-1984,  and preliminary estimates  for 1985-1986.  
Vuosina 1975—86  on  kasvusta  ja suunnitteesta tehty  suojeluvähennys, vuosittain  n. 1,2 milj.  m^. 
The  figures  for  the  years  1975-86  take  into account a  nature conservation reduction  of  about  1,2  milt. m^.  
2 )  Sisältää kiinteistöjen  ja  "muun" raakapuun  käytön sekä  teollisuuden polttopuun.  Vuosina 1960—63 tähän ryhmään  sisältyi  lisäk  
si  osa muun teollisuuden (piensahojen)  raakapuun  käytöstä,  vuosittain n. 1,7 milj.  m-*. 
Includes consumption  by  farms, buildings  and "other" as  well as fuelwood  used by  industry.  In 1960-63,  this category also included a 
part  of consumption  by other industries  (small  sawmills)  amounting  to 1,7  milj. m*  per  year.  
Saha-, vaneri-,  lastulevy-, kuitulevy-  ja  muu teollisuus. — Sawmill, plywood and veneer, particle  board,  ftbreboard  and other  
industries.  
Hioke-,  puoliselluloosa-,  sulfiitti- ja sulfaattiselluloosateollisuus. — Mechanical,  semichemical, sulphite and  sulphate  pulp  industries.  
5 )  Ennakkoarvio  — Preliminary estimate 
12 
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4. METSÄTASE 
Metsätase voidaan laatia eri  tavoin. Tässä  
metsätase on poistumasuunnitteen  ja koko  
naispoistuman  erotus. Tällainen erotustase 
sisältää eräitä heikkouksia.  Puun käytöstä  
tietylle vuodelle laskettu poistuma ei  ota 
huomioon esimerkiksi raakapuun  varasto  
muutoksia tai hakkuiden ja käytön  aikaeroa. 
Tästä johtuen  saman vuoden laskennallinen 
poistuma  ja todellinen poistuma  voivat olla 
vain poikkeustapauksissa  yhtä suuret.  Niinpä 
yhden  vuoden perusteella  ei tule tehdä pää  
telmiä poistuman määrästä. 
Myös  poistumasuunnite  voidaan laskea eri 
perustein.  Kuuselan suunnite on tietyn ajan  
kohdan metsävarojen  määrän,  rakenteen ja 
laadun sekä metsänparannustoiminnan  voi  
maperäisyyteen  perustuva arvio suurimmasta 
kestävästä  poistumasta.  Se on arvio puun  
tuotannon  fyysisistä  mahdollisuuksista, ei 
puuntuotannon ennuste.  
Metsätaselaskelmassa on eri syistä  virhe  
mahdollisuuksia,  jotka ovat  suhteellisesti sitä 
suurempia  mitä pienemmistä  alueista  on ky  
symys.  Tämä on pidettävä mielessä varsinkin 
taseiden piirimetsälautakunnittaisia  lukuja  
tarkasteltaessa. 
Jos poistuma  on suunnitetta pienempi,  on  
kysymyksessä  suunnitteen alitus eli tase on 
positiivinen.  Päinvastaisessa tapauksessa  pu  
hutaan suunnitteen ylityksestä tai negatiivi  
sesta  taseesta.  Mikäli poistuma  on useamman 
vuoden esim. metsäteollisuuden koko suh  
dannejakson  aikana selvästi  alittanut tai ylit  
tänyt suunnitteen,  käytetään  yleensä  nimityk  
siä hakkuusäästö tai liikahakkuu (Saari  
1937). Laskettaessa tietyn ajanjakson,  esi  
merkiksi metsäteollisuuden suhdannejakson  
metsätaseluvut yhteen ja päädyttäessä  posi  
tiiviseen metsätaseeseen antaa hakkuusäästö  
nimitys  vaikutelman, että puuta on säästynyt  
metsään ko.  määrä, joka voidaan kokonai  
suudessaan myöhemmin ottaa käyttöön.  
Näin ei tapahdu,  sillä luonnonpoistuman  
kasvu  ja lisääntynyt  puusto otetaan huo  
mioon uusia poistumasuunnitteita  laadittaes  
sa. Tässä yhteydessä  olisikin parempi  käyt  
tää hakkuusäästön asemesta nimitystä hak  
kuuvaje  kuvattaessa metsävarojen  vajaakäy  
tön määrää.  
Taulukossa 26 on vuoden 1984 metsätase 
puulajeittain ja piirimetsälautakunnittain.  
Seuraavassa taulukossa on ennakkoarvio 
vuodelle 1985. Kummassakin taseessa on ko  
konaispoistumaa  verrattu poistumasuunnit  
teeseen, josta on tehty  suojeluvähennys.  
Suunnitteet ja suojeluvähennykset  ovat Kuu  
selan arvioita. Ne perustuvat valtakunnan 
metsien inventoinnin tuoreimpiin  tuloksiin. 
Vuoden 1984 poistumasuunnite,  65,1  
milj.m 3
,
 on saman suuruinen kuin vuoden 
1983 suunnite. Vuoden 1984 metsätase osoit  
taa  koko  maassa  suunnitteen alitukseksi  12,8 
milj.m 3 .  Puulajeittaiset  taseluvut ovat: mänty 
+ 1,2, kuusi +5,1 ja  lehtipuut  +6,5. Etelä- 
Suomessa tase  on kaikkien  puulajien  kohdal  
la positiivinen.  Pohjois-Suomessa  vain  kuu  
sen poistuma  ylittää suunnitteen 0,5 milj.m
3
,
 
männyllä  ja lehtipuulla  vastaavasti alitus on 
0,1 milj.m 3  ja 1,7 milj.m 3 .  
Vuoden 1985 metsätaseen ennakkoarvios  
sa on suunnite sama kuin vuonna 1984. 
Suunnitteen alitus muodostunee kaikenkaik  
kiaan 12,6 milj.m 3 eli lähes saman suuruisek  
si  kuin edellisenä vuonna. Tase on positiivi  
nen kaikkien puulajien  kohdalla sekä Etelä- 
Suomessa että Pohjois-Suomessa.  Näkyvin 
muutos puulajeittaisissa  taseluvuissa tapah  
tunee  männyn  ja lehtipuun  kohdalla. Män  
nyllä poistuman alitus supistunee  0,9 
milj.m 3 :ksi. Lehtipuulla  tase jäänee 5,6 
milj.m3 positiiviseksi.  Kuusella alitus kasvaa 
6,0  milj.m 3:ksi.  
Jos  suunnite pysyy  edelleen samana,  osoit  
taa vuoden 1986 ennakkoarvio poistuman  
jäävän  11,7 milj.m 3  suunnitetta pienemmäk-  
Taulukossa 28 esitetään metsätaseen  kehi  
tys  koko  maassa  puulajeittain  vuodesta 1960 
alkaen. Puutavaralajeittaisia  taseita ei ole 
laskettu,  koska  käyttömäärien  jako tukki- ja 
ainespinopuuhun  poikkeaa  valtakunnan met  
sien inventointiin perustuvasta poistumasuun  
nitteen puutavarajaosta  (ks.  s. 3). Metsäta  
seen kehitystä  puutavaralajeittain  vuosina 
1976—1983 on kuitenkin suuntaa antavasti 
tarkasteltu Metsä 2000-ohjelman  päärapor  
tissa.  Metsä 2000-ohjelman  yhteydessä  laadit  
tiin myös hakkuukertymä-  ja kokonaispois  
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Kuva  6. METSÄ 2000-ohjelman hakkuukertymä-  ja kokonaispoistumatavoitteet ja puuston kasvu  vuoteen 
2010  sekä  vuosina  1980—1983  toteutunut  poistuma (Metsä  2000-ohjelman pääraportti). Vuoden  1986  
kokonaispoistuman ennakkoarvio  (53,4  milj.m-') on merkitty *:llä.  
Figure 6. The removal  and  total  drain targets  of  the  Forest  2000  Programme and  the  annual  increment  of  the 
growing stock  by  the  year  2010.  The graphics  for  the  years  1980-1983 show  the  shares  of  timber  assortments 
of the  realized  drain.  Preliminary estimate  of  the total  drain  in  1986  (53.4 mill,  m  3)  is  marked  by  *. 
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tumatavoitteet ja puuston kasvuennuste vuo  
teen  2010 (kuva  6). Hakkuukertymätavoite  
pyrkii  ottamaan huomioon suunnitetietojen  
lisäksi myös  muut  hakkuisiin vaikuttavat  te  
kijät, kuten raakapuun  kysynnän  ja tarjon  
nan. Kuvaan 6 on merkitty vuoden 1986 ko  
konaispoistuman  ennakkoarvio 53,4  milj.m 3 .  
Se  jää noin 6,5  milj.m 3 alle Metsä 2000  -oh  
jelman poistumatavoitteen.  
Tarkasteltaessa metsätasetta on muistetta  
va,  että yhden vuoden perusteella  ei  tule teh  
dä päätelmiä  suunnitteen alituksen suuruu  
desta, vaan tällöin on syytä tarkastella 
useamman vuoden jaksoa,  esimerkiksi suh  
dannejaksoa.  Seuraavassa  tarkastelun perus  
teena  on käytetty  metsäteollisuuden suhdan  
teita. Vuonna 1975 alkoi  mekaanisen ja ke  
miallisen metsäteollisuuden tuotanto kasvaa 
kääntyen  vuonna 1980 laskuun. Uusi  tuotan  
non kasvu alkoi vuonna 1982. Taseen kehi  
tys  Etelä- ja Pohjois-Suomessa  viime suhdan  
nejaksona  ja sen jälkeen  nähdään seuraavas  
ta asetelmasta: 
Metsätase  1) metsäteollisuuden  suhdannejaksona 1975 —81 ja vuosina  1982—86.  
''  Metsätase  on  poistumasuunnitteen  ja  kokonaispoistuman  erotus;  poistuma  alittaa {+) tai ylittää  (—)  suunnitteen 
2 >  Ks.  s. 46 
Ennakkoarvio 
Mänty 
Keskiarvo  
1975—1981 1982 1983 1984 1985
3 ' 1986
3 '  
Kuusi 
Keskiarvo  
1975—1981 
Milj.m-Mill.nl-'  
1982 1983 1984 I985
3 * 1986
3 '  
itelä-Suomi
2'  
'ohjois-Suomi
2'  
Coko  maa 
+ 1,2 
-0,2 
+1,0 
+3,2 
-0,5 
+2,7 
+2,5 
-0,3 
+2,2 
+ 1,1 
+0,1 
+  1,2 
+0,7 
+0,2 
+0,9 
+4,7 
+0,0 
+4,7 
+7,3 +6,9 +5,6 +5,8 
-0,0 -0,1 -0,5 +0,2 
+7,3 +6,8 +5.1 +6,0 
Lehtipuut 
Keskiarvo 
1975—1981 1982 1983 1984 1985
3'  19863'  
Yhteensä 
Keskiarvo 
1975—1981 1982 1983 1984 19853» 19863 > 
itelä-Suomi
2'  
'ohjois-Suomi2'  
Coko  maa 
+4,1 
+0,9 
+5,0 
+4,4 
+ 1,5 
+5,9 
+4,9 
+ 1,8 
+6,7 
+4,8  
+ 1,7 
+6,5  
+4,1 
+ 1,6 
+5,6 
+ 10,0 
+ 0,8 
+ 10,8 
+ 14.9 +14,3 +11,5 +10,6 ••  
+ 0,9 + 1,4 + 1,3 +2,0 ••  
+ 15,9 +15,7 +12,8 +12,6 +11,7 
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SUMMARY  
Wood  consumption,  total drain and  forest  balance in Finland,  1984—1986 
The first wood  consumption studies in  Finland  were 
made in the 1920's  and 1930's (Saari 1934,  Osara  et al. 
1948). The third  one, concerning period 1947—1961, 
was made in the 1950's (Pöntynen 1962). Wood 
consumption statistics have been  published  annually 
since 1964  in the Folia  Forestalia  series, as  follows:  
Years of  final statements and preliminary  estimates. 
When using these statistics it must be noted  that 
figures concerning roundwood
2'  in  these  publications 
are not comparable. Roundwood figures which are 
given in  numbers  4—166  are expressed  in  units  of m  3  
solid volume without  bark, whereas  in later  publica  
tions the  unit  m3 with bark. Wood residues  are 
throughout expressed simply in cubic meters solid  
volume irrespective of the  bark  content. 
In addition  to time series,  the present  statistics in  
clude the final  statements of wood  consumption, total  
drain  and  forest balance  for 1984, as well as  preliminary 
estimates for 1985 and 1986. 
The consumption of roundwood  has been categor  
ized by  use  into  four  main  groups:  industry, farms  and  
buildings, exports  and other uses. 
The  use  of roundwood  by industry has been  
computed from the  Industrial  Statistics and  separate  
studies  concerning the small  sawmills  outside these  
statistics. 
The  use thus obtained  has been  divided  into domestic  
and foreign wood as  follows: The total imported 
quantity derived from Foreign Trade Statistics is  
considered  to be  wholly utilized  by industry in the  same  
year. Consequently the consumption of domestic  
roundwood equals total  use  less  imported wood.  
Consumption on farms and  in  buildings is the  use  of 
roundwood  on all of the country's  farms or in  
permanent buildings, except  wood  which  has  already 
been  accounted for by the Industrial Statistics. The 
quantities consumed  were last  evaluated  in  1978.  
Figures for the export of  roundwood  have  been 
obtained from the  Foreign Trade  Statistics. The fourth 
main  group, consumption of roundwood  
for other 
purposes,  consists  of the remaining small  consumption 
categories, such  as road  and waterway  works,  electricity 
and telephone companies etc. Their  consumption has  
been determined by  separate  studies. 
Logging and silvicultural  waste and floating are 
calculated  on the basis  of  earlier  investigations. When  
these quantities and  estimated  natural  losses are  added  
to the total  consumption of roundwood, the result  is  
the total  drain.  The forest balance  is indicated  by  the 
comparison of the  allowable  and  total  drain.  
Roundwood in  these statistics refers to timber from  forest,  felled green 
and prior  to any primary use. 
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Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Kaikkiaan  Roundwood
total
Teollisuuslaj
i
 
Branch
of
industry
Alkuperä  Origin
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
 
Pine
Spruce
Non- conif.  
Yht.  Total  
Lehti-  
Mänty
Kuus
i
puu
 
Pine
Spruce
Non- conif.  
Yht.  Total  
Teollisuustilaston
sahat
 
Sawmills
covered
by
the
Industrial
Statistics
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
8.90  0.33 
6.60  0.24  
0.11 
15.60  0.57  
0.23  
0.14  
0.01  
0.38  
9.12  0.33  
6.74  0.24  
0.12  
15.98  0.57  
Muut
sahat
 Other
sawmills
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.15 
0.39  
0.07  
1.61  
0.20  
0.18  
0.38  
1.35  
0.57  
0.07  
1.99 
Vaneriteollisuus  Plywood
and
veneer
industry
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.06  
0.66  
1.32 0.03  
2.04  0.03  
0.00  
0.00  
0.00  
0.06  
0.66  
1.32  0.03  
2.04  0.03  
Lastulevyteollisuus  
Particle
board
industry
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.00  
0.00  
0.02  
0.02  
0.03  
0.03  
0.00  
0.00  
0.05  
0.05  
Hioketeollisuus  Mechanical
pulp
industry
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.01  
0.82  0.08  
0.83  0.08  
0.03  
5.67  0.78  
0.01  
5.71  0.78  
0.04  
6.49  0.86  
0.01  
6.54  0.86  
Puoliselluloosateollisuus  Semichemical
pulp
industry
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.01  
0.01  
0.43  0.17  
0.43  0.17  
0.43  0.18  
0.43  0.18  
Sulfiittiselluloosateoll.  
Sulphite
pulp
industry
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.03  
0.08  
0.11  
0.27  0.11  
1.21 0.51  
0.08  
1.56 0.62  
0.30  0.11  
1.29 0.51  
0.08  
1.67 0.62  
Sulfaattiselluloosateoll.  
Sulphate
pulp
industry
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.10  
0.03  
0.01  
0.14  
6.70  2.05  
0.98  0.07  
3.79  2.22  
11.47 4.34  
6.79  2.05  
1.01 0.07  
3.80  2.22  
11.61  4.34  
Kuitulevyteollisuus  Fibreboard
industry
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.00  
0.08  0.03  
0.08  0.03  
0.00  
0.08  0.03  
0.08  0.03  
Muu
teollisuus  
Other
industries
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.24  
0.09  
0.06  
0.40  
0.03  
0.00  
0.00  
0.03  
0.27  
0.10  
0.06  
0.43  
Yhteensä  Total  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
10.49 0.33  
8.67  0.31  
1.59 0.04  
20.75  0.69  
7.45  2.16  
8.19  1.36 
4.42  2.41  
20.06  5.94  
17.94  2.49  
16.86  1.68  
6.01  2.45  
40.82  6.62  
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Taulukko  2. Teollisuuden  ainespuun käyttö  vuonna 1984  teollisuuslajeittain, ennakkoarvio  vuodelle  1985  ja koko  
naiskäytön ennakkoarvio  vuodelle  1986. 
Table  2. Consumption of  industrial  wood
1)  by  industry in 1984  and  preliminary estimates for 1985,  by  branches  of 
infustry. Preliminary estimates  for total  consumption in 1986. 
~) Fuelwood  excluded 
' Ennakkoarvio  - Preliminary  estimates 
Milj . m-  -  Mill, nr 
'eollisuuslaj  i 
branch  of industry  
Raaka-  
guu 
ound- 
wood 
Metsä- 
iäte- 
puu 
Wood 
resi-  
dues 
from 
forest  
Kotimainen -  Domestic  
Te o11i suusiä tepuu 
Wood residues from industry 
Ulkomainen 
Foreign 
Raaka-  
puu 
Round -  
wood 
Jäte- 
puu 
Wood 
resi-  
dues 
Puu- 
raaka-  
aineen 
koko-  
nais- 
käyttö 
Total 
use of 
wood 
raw 
mate- 
rial 
Hake 
Wood 
chips  
and  
parti-  
cles 
Sahan- 
puru  
Saw 
dust 
Muu 
Other 
Yht . 
Total 
Teollisuustilaston sahat 
Sawmills covered  by the 
Industrial Statistics 
15.98 
.984 
0.57 16.55 
Muut sahat  
Other sawmills 
1.99  1.99 
Vaneriteollisuus 
Plywood and veneer  industry  
2.04 0.03 2.07 
Lastulevyteollisuus  
Particle board industry  
0.05 0.03 0.03 0.44 0.27 0.74 0.08  0.90 
I  Hioketeollisuus 
Mechanical pulp  industry  
6.54 0.81 0.02 0.01 0.84 0.86 0.07  8.30 
Puoliselluloosateollisuus 
Semichemical pulp industry  
0.43 0.01 0.33 0.33 0.18 0.94 
Sulfiittiselluloosateoll.  
Sulphite  pulp  industry  
1.67 0.87 0.05 0.00 0.92 0.62 0.13 3.35 
Sulfaattiselluloosateoll.  
Sulphate  pulp  industry  
11.61 0.16 3.35  1.02 0.18 4.55 4.34 0.65 21.30 
Kuitulevyteollisuus 
Fibreboard industry  
0.08 0.09  0.07 0.06  0.22 0.03 0.01  0.34 
Muu teollisuus 
Other industries 
0.43 0.00 0.00 0.43 
|  Yhteensä -  Total 40.82 0.20 5.14 1.59 0.85  7.59  6.62  0.95  
Teollisuustilaston sahat 
Sawmills covered  by  the  
Industrial Statistics 
985
2 > 
14.48 13.91 0.57 
Muut sahat 
iOther sawmills 
1.94 1.94 
Vaneriteollisuus 
Plywood and veneer industry  
1.90 0.02 1.92  
Lastulevyteollisuus  
Particle board industry  
0.06 0.02 0.03 0.44 0.29 0.75 0.06 0.90  
Hioketeollisuus 
Mechanical pulp  industry  
6.68 0.84  0.84 0.66  0.01 8.18 
Puoliselluloosateollisuus 
Semichemical pulp  industry  
0.58 0.01 0.27 0.27 0.12  0.97 
Sulfiittiselluloosateoll.  
Sulphite  pulp  industry  
1.86 0.49 0.01 0.50 0.27  0.10 2.73 
Sulfaattiselluloosateoll. 
Sulphate  pulp  industry  
13.50 0.16 2.89 0.94 0.24 4.07 3.79 0.41 21.94  
Kuitulevyteollisuus  
Fibreboard  industry  
0.09 0.00 0.07 0.05 0.06 0.17 0.03  0.01 0.30 
Muu teollisuus 
Other industries 
0.43 0.43 
Yhteensä -  Total 40.94 0.20 4.31 1.44 0.85 6.60 5.46 0.59 
.986
2 >  
Yhteensä -  Total 
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Taulukko
3.
Teollisuuden
raakapuun
ja
ainesjätepuun
käyttö
vuonna
1984
lääneittäin.
 
Table
3.
Consumption
of
roundwood
and
wood
residues
in
industry
during
1984
by
provinces.
i)
See
footnote
2
in
Table
1.
 
*■'
Used
only
as
raw
material.
Milj.
-
Mill,
m^
 
Tukkipuu
,
v
 Large-sized
timber
1
-'
Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan Roundwood
total
 
Lääni  Province  
Alkuperä  Origin  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Jätepuu  Wood resid.
'
 
1
Uudenmaan  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.24  0.00  
0.46 0.02  
0.02 
0.72  0.02  
0.00  
0.23  
0.00  0.00  
0.24  0.00  
0.00  
0.00  
0.00 
0.01  
0.24  0.00  
0.69  0.02  
0.03  0.00  
0.96  0.02 
0.16 
2
Turun
ja
 Porin
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.98  
1.16 
0.09  0.01  
2.23  0.01  
0.50 0.09  
0.77 0.18  
0.02 
1.29 0.27  
0.00 
0.00 
0.00  
0.00  
1.48 0.09 
1.93 0.18 
0.11  0.01 
3.52  0.28 
0.65  0.18  
3
Ahvenanmaa  
Kotimainen -
Domestic!
 Ulkomainen-
Foreign
0.01  
0.01  
0.00  
0.02  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.02  
0.01  
0.00  
0.02  
4
Hämeen  
Kotimainen-
Domestic
1
 Ulkomainen-
Foreign
1.19 0.03 
1.89  0.01 
0.37  0.00 
3.46  0.04 
0.34  
0.95  0.54 
0.16  
1.45 0.54 
0.00  
0.00  
0.01  
0.02  
1.54 0.03  
2.84 0.55  
0.54 0.00  
4.92 0.58  
0.77  0.05 
5
Kymen  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
'
1.58 0.02  
1.23 0.21  
0.20 0.00  
3.01 0.24  
2.33  1.16 
2.43  0.50  
1.30 1.61 
6.06  3.27  
0.00  
0.00 
0.00 
0.01 
3.92 1.18 
3.65 0.71  
1.50 1.61 
9.07 3.51  
2.74 0.56  
6
Mikkelin  
Kotimainen-
Domestic:
 Ulkomainen-
Foreign
0.75  
0.39  
0.46  0.02  
1.59 0.02  
0.03 
0.00 
0.20 0.16 
0.24 0.16 
0.00 
0.00  
0.01  
0.01  
0.78  
0.40  
0.66  0.19  
1.84 0.19  
0.33  0.02  
[7
Pohjois-  Karjalan  
Kotimainen  -
Domestic
Ulkomainen-
Foreign
1.20 0.15 
0.48 0.07 
0.12 
1.81 0.22  
0.03 0.01  
0.04 
0.29 0.20  
0.37 0.21  
0.00  
0.00 
0.00  
0.00  
1.24 0.16 
0.52  0.07 
0.42 0.20 
2.18 0.44 
0.18  0.08 
8
Kuopion  
Kotimainen -
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.59  
0.88  
0.17  
1.64 
0.22  0.07  
0.65  0.09  
0.53  0.16  
1.40 .31  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01 
0.82 0.07  
1.53 0.09  
0.71 0.16  
3.06 0.31  
0.57 
9
Keski-Suomen  
0.67  
1.12 
0.15  0.00 
1.94 0.00 
0.11  
0.52  
0.27  
0.89  
0.00  
0.00  
0.01 
0.01 
0.78 
1.64 
0.43 0.00  
2.85 0.00  
0.79 0.01  
10
Vaasan  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.61  
0.46  
0.01  0.00  
1.08 0.00  
1.37 0.50  
0.57 
0.78 0.01  
2.73 0.51  
0.00 
0.00  
0.00  
0.00  
1.98 0.50 
1.03 
0.80  0.01 
3.81  0.51 
0.52  
11
Oulun  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.56 0.02 
0.49  
0.01  
2.06  0.02 
0.64  0.11 
1.10 0.02  
0.22  0.01  
1.95 0.13 
0.01  
0.01  
0.02  
0.03  
2.21  0.13  
1.60 0.02  
0.24  0.01  
4.05  0.15  
0.37  
12
Lapin  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.10 0.11  
0.10 0.00  
0.00  
1.19 0.11  
1.87 0.22 
0.93  0.04 
0.65  0.27 
3.45  0.52 
0.00  
0.00  
0.00 
0.00 
2.97 0.33  
1.03 0.04  
0.65 0.27  
4.65 0.63  
0.70 0.05  
Koko
maa-  Whole
country  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
10.49  0.33 
8.67  0.31 
1.59
20.75
 
0.04
0.69
7.45  2.16  
8.19  1.36 
4.42
20.06
 
2.41
5.94
0.02  
0.02  
0.07  
0.11  
17.96
16.88
 2.49
1.68
6.09
40.93
 
2.45
6.62
7.79  0.95 
Taulukko  4. Teollisuuden  ainespuun käyttö  vuosina  1960—1984  ja ennakkoarviot  vuosille  1985—1986  teollisuus  
lajeittain. 
Table  4. Consumption of  industrial  wood  in  industry in  1960-1984, and  preliminary estimates for 1985-1986  by  
branches  of  industry. 
1) Vuoteen  1963  asti  osa piensahojen raakapuun käytöstä ei sisälly  sahateollisuuden  käyttöön - Until  1963, a  part of roundwood used  by smaller sawmills  
was not included  in the figures for the sawmill  industry. 
Hioke-,  puoliselluloosa-,  sulfiitti-, ja sulfaattiselluloosateollisuus  -  Mechanical, semichemical , sulphite and sulphate pulp industries.  
3 ) Ennakkoarvio  - Preliminary  estimates  
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Milj ;il.  nr 
Year  
Koi  
Doi  
:imainen  i 
nestic  roi  
raakapuu 
jndwood  
Lehti-  
Ron-f  
Ulkom.  
kT"  
eign 
round- 
Kotim.  
jäte- 
tie  
wood 
resid.  
Ulkom.  
jäte- 
eign 
Kaikki  
Yh- 
Grand  
total  
:ic  roundv  
Lehti-  
Ulkom. 
ii-*"  
eign  
round -  
Kotim.  
jäte- 
Coraes-  
resid.  
Ulkom.  
jäte- 
eign 
res id. 
Kaikki  
Yh-  
Grand  
total  Mänty 
Pine  
Kuusi  
Spruce 
Yht.  
Total  
Mänty  
Pine  Spruce 
Yht. 
Total  
iii 
1960 
1961 
196  2 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970  
1971 
1972 
1973 
1974 
9.54  
9.42  
8.12  
7.47  
9.13  
8.85 
8.09 
8.26 
8.26 
9.55 
10.18 
10.09  
9.34 
9.92 
9.14 
5.90  
5.48 
4.78  
4.92  
5.84 
5.64 
4.52  
4.06  
4.25  
5.34 
5.98 
6.30 
6.04 
7.06 
6.55 
0.16  
0.20  
0.16 
0.24  
0.45  
0.61  
0.49  
0.54  
0.47 
0.40  
0.37  
0.24  
0.21  
0.22  
0.20  
15.61 
15.09 
13.06 
12.63 
15.42 
15.11 
13.09 
12.85 
12.98 
15.29 
0.16  
0.29  
0.34 
0.49  
0.58 
0.73 
0.81  
0.69 
0.68 
0.46 
15.77 
15.38 
13.40 
13.12 
16.00 
15.84 
13.90 
13.54 
13.66 
15.75 
0.01  
0.05 
0.14  
0.22 
0.28  
0.18  
0.04  
0.04  
0.05  
0.04  
0.01  
0.02  
0.07  
0.01  
0.01  
0.01  
0.02  
1.16  
1.06  
1.13  
1.18  
1.35 
1.49  
1.51  
1.54  
1.72  
2.08  
1.17  
1.10  
1.27  
1.41  
1.66 
1.74  
1.56  
1.59  
1.77  
2.14  
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.03  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.00  
1.17 
1.10 
1.27 
1.42 
1.66 
1.74 
1.59 
1.60 
1.77 
2.14 
16.53 
16.63  
15.58 
17.19  
15.88  
0.65  
0.61  
0.79  
0.70 
1.04  
17.18 
17.24 
16.37 
17.89 
16.92 
0.03  
0.13  
0.07  
0.09  
0.11  
0.08  
0.22  
0.47  
0.60  
0.42  
2.14 
1.85  
1.68  
1.45  
1.24 
2.26  
2.19  
2.22  
2.13  
1.76  
0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00  
o!oo 
0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
2.26 
2.20 
2.22 
2.14  
1.76 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
5.88 
7.11 
8.20 
9.21 
11.45 
4.32  
5.20 
6.70 
7.08 
9.61 
0.12  
0.11  
0.18  
0.12  
0.21  
10.31 
12.42 
15.08  
16.41 
21.26  
0.80 
0.56  
0.71  
0.75  
0.60  
0.65  
0.46  
0.55  
0.48  
0.57  
11.11 
12.98 
15.79 
17.16 
21.86  
0.13  
0.14  
0.12  
0.12  
0.11  
0.31  
0.40  
0.37  
0.41  
0.59  
0.89  
1.05  
1.06  
1.26  
1.47  
1.33  
1.59 
1.54  
1.78  
2.16  
0.01 
0.00 
0.00 
1.33 
1.61 
1.55 
1.80 
2.17  
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985?) 
1986
3 >  
12.22 
10.37 
9.50 
10.30 
10.47 
9.13 
9.91 
7.67 
5.80 
6.69 
7.31 
6.57 
0.34  
0.24  
0.22  
0.22  
0.19  
0.15  
22.48  
18.27  
15.61  
17.21  
17.97  
15.85  
16.00 
23.13  
18.73 
16.16 
17.69 
18.54 
0.09  
0.07  
0.06  
0.08  
0.06  
0.58  
0.51  
0.57  
0.63  
0.66  
1.55  
1.47  
1.51  
1.35  
1.32  
2.23  
2.05  
2.14  
2.05 
2.04  
0.00 
0.00 
0.00 
0.03 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
2.24  
2.06  
2.14 
2.06  
2.07 
0.57  
0.40  
16.42 
16.40 
0.04  0.68  1.17  1.90  
| 1.97 
0.02 
0.03 
1.92 
2.00  
> :£) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964  
0.05  
0.03  
0.05  
0.06  
0.08  
0.03 
0.02 
0.03 
0.01 
0.06 
0.13 
0.12 
0.12 
0.14 
0.14 
0.18 
0.20 
0.19 
0.22 
0.25 
0.24 
0.26 
0.36 
0.36 
0~02 
0.05 
0.03 
0.02 
0.04 
0.05 
0.19  
0.21  
0.22  
0.23  
0.29  
3.99  
5.27  
6.32  
7.23 
6.46  
9.37  
10.25  
9.49  
9.39  
10.48 
0.54  
0.90  
1.19  
1.36  
2.12  
13.90 
16.42 
16.99 
17.97 
19.06 
0.15 
0.21 
0.27 
0.56 
1.22 
1.93 
1.99 
1.84 
2.24 
2.46 
15.98 
18.62 
19.10 
20.78 
23.14 
0.01 
0.40 
1965  
1966  
1967 
1968  
1969  
0.06 
0.02 
0.03 
0.05 
0.05 
0.01 
0.02 
0.02 
0.01 
0.00 
0.18 
0.20 
0.2  2 
0.30 
0.30 
0.03 0.07 
0.07 
0.09 
0.14 
0.16 
0.35  
0.31  
0.35  
0 3 0 
0.52  
5.15  
6.51 
7.36  
6.67 
7.66  
10.40 
10.01 
9.28  
9.89  
10.51 
2.75  
3.18  
3.45  
3.62  
3.48  
18.31 
19.70 
20.09 
20.17 
21.65  
1.82 
1.32 
1.32 
1.56 
1.88 
3.11 
2.80 
2.53 
3.09 
3.21 
0.69 
0.78 
0.90 
0.76 
0.45 
23.93 
24.59 
24.84 
25.58 
27.19 
1970 
1971  
1972  
1973  
1974  
0.04 
0.04 
0.05 
0.00 
0.02 
0.00 
0.01 
0.0 3 
0.07 
0.36 
0.36 
0.40 
0.32 
0.34 
0.39 
0.41 
0.40 
0.36 
0.18 
0.12 
0.21 
0.28 
0.38 
0. 38 
0.65 
0.01 
0.10 
0.60  
0.69  
0.86  
1.17  
1.23  
6.52  
5.15  
6.14  
6.07 
6.61  
11.47 
10.47 
10.63 
10.41 
10.72 
3.62  
3.26  
3.89  
3.45  
2.25  
21.61 
18.87 
20.66 
19.92 
19.58 
2.01 
2.49 
2.00 
3.78 
3.68 
3.97 
4.31 
4.43 
4.68 
4.75 
0.51 
0.60 
0.45 
0.81 
0.92 
28.10 
26.27 
27.55 
29.20 
28.93  
23.81  
23.87 
23.17 
26.76 
31.07 
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981 
19 K 2  
1983 
1984 
1986 3 > 
0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
0.00 
0.01 
0.00  
0.03 
0.00 
0.00 
0.12 
0.18 
0.15 
0.19 
0.13 
0.17 
0.06 
0.07 
0.07 
0.05 
0.06 
0.15 
0.18 
0.16 
0.20 
0.13 
0.18 
().()(, 
0.07 
0.07 
0.05 
0.06 
0.06 
0.20 
0.13 
0.04 
0.02 
0.10 
0.00 
0.01 
0.01 
0.56 
0.59 
0.64 
0.80 
0.92 
0.97 
0.99 
0.86 
0.88 
0.77 
0.77 
0.77 
0.03 
0.03 
0.05 
0.04 
0.04 
0.03 
0.03 
0.09 
0.06 
0.08 
0.94  
0.93  
0.89 
1.05  
1.19  
1.18  
1.08  
1.04  
1.02 
0.90  
5.92 
5.03 
4.78  
6.49 
7.77 
8.25  
7.92 
6.05 
6.51 
7.13 
8.31  
7.81  
7.36  
7.48  
8.70  
9.57  
10.25 
8 .  '>  1 
7.98 
8.80  
1.55  
1.89  
2.13  
3.67  
4.51  
3.78  
3.93  
4.17  
4.06  
4.31 
15.78 
14.73 
14.27 
17.64 
20.98 
21.61 
22.10  
18.73 
18.55 
20.24 
22.62 
22.80  
3.72 
3.78 
3.04 
2.77 
2.68 
3.15 
3.24 
3.89 
5.01 
6.00 
3.31 
4.56 
5.34 
6.09 
7.19 
7.10 
6.18 
5.41 
6.15 
6.80 
5.85 
5.78 
1.01 
0.80 
0.53 
0.26 
0.23 
0.20 
0.32 
0.76 
1.06 
0.85 
32.06 
31.85 
28.80 
30. 7 7 
33.89 
0.06 
0.08 
0.90  
0.91  
8.66 8.70  | 5.25  4.83 
4.11 
0.52 
0.49 
33.82 
33.18 
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
0.61  
0.65  
0.67  
0.68  
0.71  
0.15  
0.15  
0.15  
0.15  
0.02  
suus Qthei 
0.41 
0.41 
0.39 
0.45 
0.24 
0.05 
0.08  
0.05  
0.07  
0.04  
0.03 
0.03 
0.05 
0.04  
0.03 
0.16  
0.20 
0.26  
0.22 
0.17  
0.24 
0.31  
0. 3 6 
0.32 
0.24  
0.01 
0.01 
0.10 
0.37 
0 .  34 
0.30 
0.35 
0.37 
0.06  
0.07  
0.07  
0.06  
0.08  
0.20  
0.18  
0.16  
0.23  
0.13  
0.40 
0.40 
0.38 
0.44 
0.23 
0.01  
0.01  
0.01  
0.00  
0.00  
o!oi  
0.01  
0.00  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970 
1971  
1972 
1973 
1974 
0.02 
0.03  
0.03  
0.02 
0.00  
0.00  
0.02  
0.01  
0.00  
0.01  
0.02 
0.00  
0.01 
0.01 
0.00  
0.00 
0.02 
0.01  
o~oi 
0.17  
0.13  
0.08  
0.08  
0.10 
0.08  
0.02  
0.03  
0.06  
0.06  
0.20  
0.17 
0.12 
0.12 
0.11 
0.09 
0.06 
0.09 
0 .  09 
0.06 
0.48 
0.30 
0.35 
0.40 
0.42 
0.45 
0.43 
0.47 
0.53 
0.51 
0.77  
0.53  
0.56  
0.61  
0.59  
0.62  
0.62 
0.65  
0.71  
0.72 
0.01 
0.02  
0.02  
0.02  
0.05  
0.07  
0.07  
0.07  
0.12  
0.12  
0.04  
0.03  
0.02  
0.00  
0.02  
0.02  
0.02  
0.02 
0.04  
0.04  
0.14  
0.16  
0.14  
0.12  
0.13  
0.19 
0.21 
0.19 
0.15 
0.20 
0.24 
0.23 
0.24 
0.19 
0.19 
0.00  
0.01  
0.00  
0.01  
0.01  
0.00  
0.01  
0.00  
0.01  
0.01  
0.02  
0.0] 
0.01  
0.01  
0.01 
0.01 
0.01 
0.01  
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.20  
0.23 
0.21 
0.17 
0.22 
0.25 
0.25 
0.25 
0.20 
0.20 
0.08 
0.06 
0.0', 
0.06 
0.07 
0.01 
0.01 
0.03 
0.06 
0.08  
0.09 
0.14 
0.13 
0.12 
0.14 
0.15  
0.14 
0.15  
0.03 
0.03  
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
0.00  
0.00  0.03  
0.01  
0.01  
0.03  
0.05  
0.05  
0.09 
0.  14 
0.11 
0.10 
0.10 
0.34 
0.23 
0.20 
0.22 
0.26 
0.44  
0.39 
0.34  
0.38 
0.44  
0.12  
0.14  
0.17  
0  .  18  
0.22  
0.03  
0.03  
0.03  
0 .  04 
0.06  
0.07  
0.04  
0.04  
0.05  
0.06  
0.22  
0.21  
0.24 
0.27 
0.34 
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0 00 
0.01 
0.00  
0.00  
0.23 
0.22 
0.25 
0.28 
0.35 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985?) 
1986 3 > 
0.07  
0.00  
0.00  
C .  00  
0.00  
0.01  
0.01  
0.07  
0.09  
0.06  
0.06  
0.08  
0.15  
0.11 
0.06  
0.06  
0.08  
0.04 
0.04 
0.06 
0.04 
0.03 
0.28 
0.25 
0.23 
0.27 
0.22 
0.00 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.47  
0.40  
0.35  
0. 39 
0.34  
0.23  
0.27  
0.26  
0.28  
0.27  
0.07  
0.03  
0.04  
0.03  
0.10  
0.04  
0.05  
0.06  
0.06  
0.06  
0.34 
0.34  
0.36  
0.37  
0.43  
o!oo  
0.00  
0.00  
0.00  
0.34 
0 ',4 
0.36 
0.37 
0.43 0.00  
0.00  0.00  0.08  0.09  
0.04  
0.03 
0.02 
0.18 
0.15 
0.01 
0.01 
0.30 
0.22 
0.27  0.10  0.06  0.43 
0.43  
0.43 
0.43 
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Table
5.
Total
consumption
of
industrial
wood
in
industry
in
1960-1984,
and
preliminary
estimates
for
1985-1986.
Käyttö
katsottu
samaksi
kuin
ko.
vuoden
tuontimäärä.-Consumptionis
considered
to
equal
to
the
import
in
 
the
same
year
.  
2)
Ennakkoarvio-  
Preliminary
estimates
Milj.
-
Mill,
ra^
 
Raakapuu
-
Roundwood
 
Jätepuu
-Wood
residues
 
Vuosi  Year  
Kotimainen-
Domestic
Ulkomainen^)  
Yhteensä  
Kotimainen  
Ulkomainen-*-)  
Yhteensä  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehtipuu  Non-conif.
Yhteensä  Total  
Foreign
-*-)
 
Total  
Domestic  
Foreign-*-)  
Total  
1960  1961  1962 1963 1964  
13.78  15.00  14.81  15.18 16.02  
15.40 15.84 14.41 14.43 16.44 
2.27  2.65 3.03  3.35  4.36  
31.45  33.49  32.25  32.96  36.82  
0.31  0.50  0.63  1.07 1.93  
31.76  33.99  32.88  34.03  38.75  
2.35  2.37  2.16  2.64  2.89  
0.00  0.00  0.00 0.01  0.40  
2.35 2.37  2.16  2.66 3.29  
1965 1966  1967  1968  1969  
14.27  14.71 15.75  15.07  17.36  
16.18 14.59 13.39  14.18 15.90 
5.35  5.66  5.96  6.32  6.49 
35.80  34.96  35.10  35.56  39.75  
2.67  2.19  2.10  2.34  2.41  
38.47  37.15  37.21  37.90  42.15  
3.67 3.21  2.98  3.64 3.80  
0.69 0.78  0.91  0.76 0.45  
4.36  3.99  3.89  4.40  4.25  
1970  1971  1972  1973 1974  
16.85  15.49  15.68 16.19  16.00  
17.55  17.03 17.19 18.17 17.73 
6.72  5.87  6.35 5.53  4.11  
41.12  38.39  39.22  39.90  37.85  
2.76  3.25  2.93  4.79  4.98  
43.87  41.65  42.15  44.69  42.83  
4.64  5.02  5.29  5.80  5.92  
0.51  0.60  0.45  0.82  1.02  
5.15  5.62 5.75  6.62  6.94  
1975 1976 1977  1978  1979  
12.05  12.42 13.28 16.00  19.56  
12.99 13.45 14.46 15.01 18.98 
2.76  3.28  3.58  5.34  6.43  
27.80  29.15  31.31  36.35  44.97  
4.80  4.62 3.90  3.64  3.48  
32.60  33.76  35.22  39.99  48.44  
4.22  5.41  6.18  7.13  8.38  
1.03 0.83  0.58  0.30 0.27  
5.25  6.24  6.76  7.43  8.65 
1980  1981  1982 1983  1984 
20.87  18.62 15.97 17.17 17.94 
20.15  18.48 14.91 15.33 16.86 
5.96  5.84  6.09 5.81  6.01  
46.97  42.94  36.97  38.31  40.82  
3.85  3.74  4.51  5.54  6.62  
50.82  46.68  41.48  43.85  47.44  
8.36  7.42  6.51  7.30  7.79  
0.24  0.37  0.86  1.13  0.95  
8.60  7.79 7.37  8.43  8.74  
1985?} 1986
"
 
18.11  
16.05 
6.78 
40.94  41.30  
5.46  4.56  
46.39  45.86  
6.80  6.70  
0.59  0.58  
7.40  7.28  
25  Folia  Forestalia 675 
Taulukko
6.
Teollisuuden
vuonna
1984
käyttämän
kotimaisen
raakapuun
jakautuminen
hakkuualueisiin
piirimetsälautakunnittain.
Ennakkoarvio
vuodelle
1985.
 
Table
6.
Consumption
of
domestic
roundwood
in
industry
during
1984
and
its
distribution
by
cutting
areas
(forestry
board
districts).
Preliminary
estimates
for
1985.
See
footnote
2
in
Table
1.
 Ennakkoarvio-  
Preliminary
estimates
Milj.
m-
 
-Mill,
m-
 
Tukkipuu
,,
 Large-sized
timber
1
'
Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  Grand
total
Piirimetsälautakunta  
Forestry
board
district  
Mänty
Kuus
i
 
Pine
Spruce
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty
Kuusi
 
Pine
Spruce
Lehti-  Suu  on-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty
Kuusi
 
Pine
Spruce
Lehti-  Euu  on-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty
Kuus
i
 
Pine
Spruce
Lehti-  Suu  on-  conif.  
Yht. Total  
0
Ahvenanmaa  
1
Helsinki  
2
Lounais
-Suomi
 
3
Satakunta
4
Uusimaa
-Häme
 
5
Pirkka
-Häme
 
6
Itä-Häme
7
Etelä
-Savo
 
8
Etelä-Karjala  
9
Itä-Savo
10
Pohjois-Karjala  
11
Pohjois
-Savo
12
Keski-Suomi  
13
Etelä-Pohjanmaa  
14
Vaasa  
15
Keski
-Pohjanmaa  
16
Kainuu  
17
Pohjois
-Pohjanmaa
 
18
Koillis
-Suomi
19
Lappi  
0.01  0.21  0.32  0.41  0.33  0.52 0.48  0.92  0.66  0.57  1.16 0.67  0.95  0.42  0.16 0.23  0.87  0.38  0.55  0.66 
0.01 0.23  0.31  0.51  0.69  0.93 0.58  0.53  0.42 0.39  0.70 0.95  1.00 0.33  0.22 0.15  0.44  0.07  0.13 0.08  
0.00 0.03  0.03  0.03  0.07  0.08  0.15  0.25  0.11  0.20  0.21  0.20  0.17  0.02 0.02  0.02  0.00  0.00  0.00 
0.02 0.47  0.66  0.96  1.08 1.53  1.21  1.70  1.18  1.16 2.07  1.82  2.13  0.77 0.40  0.40  1.32  0.46  0.68 0.74 
0.00 0.25  0.25  0.27  0.18 0.30  0.21  0.41  0.30 0.28 0.59  0.33  0.49  0.36 0.15  0.20  0.62  0.57  0.68 1.01 
0.00  0.23 0.24  0.31  0.34  0.51 0.34  0.48  0.35  0.34  0.70  0.81  0.77  0.33 0.32  0.16  0.71  0.36  0.35  0.56  
0.11 0.06  0.12  0.13  0.17 0.22  0.36  0.19 0.25  0.40  0.40  0.37  0.17  0.22  0.21  0.27  0.24  0.14  0.39  
0.00 0.60 0.55  0.70  0.64  0.98  0.77 1.25  0.84  0.87 1.69 1.54 1.63 0.86  0.70 0.56  1.59 1.17 1.17 1.96 
0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  
0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.01  0.00 0.01 0.00  0.00  0.00 0.00  0.01  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  0.00 0.02  
0.00 0.00 0.00  0.00  0.01  0.01  0.00 0.01  0.01  0.01  0.00  0.01  0.01  0.00  0.00  0.00 0.00  0.01  0.00  0.02  
0.02 0.47 0.57  0.69  0.51  0.82  0.69 1.34  0.96  0.85 1.75  1.00  1.45  0.78  0.32 0.43 1.49  0.95  1.23 1.67 
0.01  0.46 0.55  0.82  1.02 1.44 0.92  1.01  0.77  0.73 1.40 1.76  1.78  0.66 0.53  0.31  1.15  0.44  0.48 0.64 
0.00  0.15 0.09  0.15  0.20  0.26  0.38  0.61  0.30  0.46  0.61  0.60  0.55  0.19 0.24  0.22  0.27  0.25  0.15  0.40  
0.02  1.07  1.21 1.66 1.73  2.52 1.98  2.96  2.03 2.04  3.76  3.37  3.77  1.63 1.09  0.96  2.91  1.63 1.85  2.72  
Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
8.04  
7.94  
1.58  
17.56 
4.58  
6.22  
3.38  
14.18  
0.02  
0.02  
0.05  
0.08  
12.63 
14.17 
5.01  
31.82  
2.46  
0.73  
0.01  
3.20  
2.87  
1.97  
1.04 
5.88  
0.00  
0.00  
0.03  
0.04  
5.34  
2.71  
1.07  
9.12  
Koko
maa
v.
1984
-  
Whole
country
in
1984
10.49  
8.67  
1.59  
20.75  
7.45  
8.19  
4.42  
20.06  
0.02  
0.02  
0.07  
0.11  
17.96  
16.88 
6.09  
40.93  
Koko
maa
v.
1985^)
 
Whole
country
in
1985
2
'
9.25  
8.58  
1.38 
19.21  
8.86  
7.47  
5.40  
21.73 
0.02  
0.02  
0.08  
0.12  
18.13 
16.07 
6.86  
41.06 
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Taulukko
7.
Teollisuuden
vuonna
1984
käyttämän
kotimaisen
raakapuun
jakautuminen
hakkuualueisiin
lääneittäin.
 
Table
7.
Consumption
of
domestic
roundwood
in
industry
during
1984
and
its
distribution
bycutting
areas.
Provinces.
1)
See
footnote
2
in
Table
1.
 
Milj.
-
Mill,
m^
 
Tukkipuu
1
>  Large-sized
timber
'
Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  Grand
total
Lääni  Province  
Mänty
Kuus
i
 
Pine
Spruce
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  K- conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  Suu  on-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
1
Uudenmaan  
2
Turun
ja
Porin
 
3
Ahvenanmaa
4
Hämeen  
5
Kymen  
6
Mikkelin  
7
Pohjois-Karjalan  
8
Kuopion  
9
Keski-Suomen  
10
Vaasan  
11
Oulun  
12
Lapin  
0.36  0.81  0.01  0.84  0.79 1.50  1.19  0.67  1.04  0.68  1.50 1.10  
0.53  0.97  0.01  1.43  0.55 0.99  0.73  0.95  1.08 0.61  0.63 0.19  
0.07  0.08 0.00  0.16  0.15  0.45  0.22  0.20  0.20  0.05  0.02  0.00  
0.97  1.86 0.02  2.43  1.49  2.93  2.14  1.82  2.33  1.33 2.15  1.28  
0.30  0.59 0.00  0.46  0.36  0.68  0.61  0.33  0.53  0.59  1.44  1.55  
0.37  0.64  0.00  0.77  0.44  0.83  0.72  0.81  0.83  0.72  1.23  0.83  
0.17  0.22 0.31  0.25  0.62  0.42  0.40  0.41  0.48  0.66  0.50  
0.83  1.45  0.00  1.55  1.05  2.13  1.74  1.54  1.77  1.79  3.33  2.88  
0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
0.00  0.01  0.00  0.01  0.00 0.01  0.00  0.00  0.01  0.00  0.01  0.02  
0.00  0.01  0.00  0.02  0.01 0.02  0.01  0.01  0.01  0.00  0.01  0.02  
0.66  1.40 0.02  1.30  1.15  2.18  1.80  1.00  1.58  1.27  2.94  2.64  
0.90  1.62 0.01  2.21  0.99  1.83 1.44  1.76  1.92  1.32 1.86  1.02  
0.24  0.30 0.00  0.48  0.40  1.07 0.64  0.60  0.61  0.53  0.68  0.52  
1.80  3.32 0.02  3.99  2.54  5.08  3.89  3.37  4.11  3.13  5.49  4.19  
Koko
maa-  Whole
country  
10.49 
8.67  
1.59 
20.75 
7.45  
8.19 
4.42 
20.06 
0.02  
0.02  
0.07  
0.11 
17.96 
16.88 
6.09 
40.93 
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8.
Teollisuuden
vuonna
1984
käyttämän
kotimaisen
raakapuun
jakautuminen
hakkuualueisiin
puunhankinta-alueittain.
 
Table
8.
Consumption
of
domestic
roundwood
in
industry
during
1984
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Areas
of
wood
supply.
See
footnote
2
in
Table
1.  
Milj
.-
Mill,
nr
 
Tukkipuu
1\
 Large-sized
timber-
1
-'
Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  Grand
total
Puunhankinta-
alue
 
Area
of
wood
supply
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  Buu on-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
1
Länsi-Suomi  
2.50  
.3.18  
0.29  
5.96  
1.82  
2.30  
1.10  
5.21  
0.00  
0.00  
0.02  
0.03  
4.32  
5.48 
1.40 
11.19 
2
Päijänteen
alue
 
2.44  
2.45  
0.56  
5.45  
1.23 
1.82  
1.00  
4.06 
0.01 
0.01  
0.02  
0.03  
3.68  
4.28  
1.57  
9.54  
3
Saimaan
alue
 
3.03  
2.27  
0.73  
6.04  
1.48  
2.05  
1.23  
4.76  
0.00  
0.00  
0.01  
0.02  
4.51 
4.33  
1.98 
10.82  
4
Pohiois-
Pohjanmaa'
 
ja
Kainuu
1.43  
0.58  
0.01  
2.03  
1.38  
1.18  
0.59  
3.16  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
2.81  
1.77  
0.62  
5.20  
5
Lappi  
1.10  
0.19  
0.00  
1.28 
1.55  
0.83  
0.50  
2.88 
0.00 
0.00  
0.02  
0.02  
2.64  
1.02  
0.52  
4.19  
I
Koko
maa-  Whole
country  
10.49 
8.67 
1.59  
20.75  
7.45  
8.19  
4.42  
20.06  
0.02  
0.02  
0.07  
0.11  
17.96 
16.88 
6.09  
40.93  
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Taulukko
9.
Kiinteistöjen
kotimaisen
raakapuun
käyttö
vuosina
1984
ja
1985
sekä
vuoden
1984
käytön
jakautuminen
hakkuualueisiin
piirimetsälautakun
 
nittain.  
Table
9.
Consumption
of
domestic
roundwood
on
farms
and
in
buildings
during
1984
and
1985
and
its
distribution
by
cutting
areas
(forestry
board
districts)
in
1984. In
the
distribution
by
timber
assortments,
large-sized
timber
includes
all
industrial
roundwood
with
a
diameter
(12,7
cm),
inside
the
bark,
measured
at
 
middle.
Industrial
cordwood
includes
industrial
timber
of
smaller
diameter
than
this,
and
fuelwood
includes
roundwood
used
as
fuel.
Ennakkoarvio
-  Preliminary
estimates
Milj.
m
3
 
-Mill,
m
3
 
Tukkipuu,v  Large-sized
timber
1
''
Ainespinopuu,.  Industrial
cordwood
1
'
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  Grand
total
Piirimetsälautakunta  
Forestry
board
district  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non- conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  guu  on-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu
Yht
.  
Non-
Total
conif.  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  Suu  on-  conif.  
Yht. Total  
0
Ahvenanmaa  
1
Helsinki  
2
Lounais
-Suomi
 
3
Satakunta
4
Uusimaa
-Häme
 
5
Pirkka
-Häme
6
Itä-Häme  
7
Etelä
-Savo
 
8
Etelä-Karjala  
9
Itä-Savo
10
Pohjois-Karjala  
11
Pohjois
-Savo
12
Keski-Suomi  
13
Etelä-Pohjanmaa  
14
Vaasa  
15
Keski-Pohjanmaa  
16
Kainuu  
17
Pohjois-Pohjanmaa  
18
Koillis-Suomi
19
Lappi  
0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  0.01  0.02  0.00  0.00  0.01  0.00  0.00  
0.00  0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 0.00  0.00  0.01  0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  
0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  0.01  0.00  0.00 
0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  0.01 0.03 0.00  0.00  0.02  0.00  0.00 
0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.00  0.01  0.01 0.01  0.00  0.01 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
0.00  0.00  0.02  0.01  0.02  0.02  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.03 0.01  0.03 0.01 0.01  0.01  0.02  0.00  0.00  
0.00  0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.01 0.02  0.01  0.01  0.01  0.01 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
0.00 0.00 0.02  0.01  0.03  0.02  0.02  0.05  0.02  0.03  0.03 0.04  0.02  0.04  0.01  0.01 0.01  0.03  0.00  0.00 
0.00 0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.03  0.02  0.03  0.01  0.03 0.03  0.03  0.04  0.02  0.02 0.02  0.04  0.01  0.02  
0.00  0.05 0.05 0.05  0.05  0.05  0.03 0.02  0.03  0.01  0.02  0.02 0.03  0.05  0.03  0.02 0.01  0.02  0.00  0.01 
0.01 0.13 0.13 0.12  0.14  0.17 0.12  0.12  0.09  0.08  0.18  0.22 0.13  0.18 0.10 0.09  0.07  0.17  0.04  0.11 
0.02 0.22  0.22  0.20  0.23  0.26  0.19  0.15  0.15  0.10 0.23 0.28  0.19  0.27 0.15  0.13  0.09  0.24  0.05  0.15  
0.00  0.04  0.04  0.04  0.04 0.05 0.04  0.04  0.04  0.02  0.04 0.05  0.03  0.06  0.04  0.02  0.02  0.05  0.01  0.03 
0.00  0.05  0.06  0.06 0.07  0.07  0.05  0.03  0.05 0.02  0.03  0.05  0.05 0.08 0.05 0.02  0.02  0.05 0.01 0.02 
0.01  0.13  0.13  0.12 0.15  0.17 0.13  0.14  0.09  0.09  0.19  0.23  0.13 0.18 0.10 0.09  0.07  0.18  0.04  0.11 
0.02!  0.23  0.24  0.21 0.26  0.28!  0.21  0.20  0.18  0.13 0.26  0.33  0.21;  0.33  0.19!  0.14!  0.10  0.28  0.06  0.15
j
 
Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
Pohjois-
Suomi-  
North
Finland
(16-19)
0.05  
0.02 
0.01  
0.07  
0.07  
0.22  
0.07  
0.35 
0.47 
0.50 
2.01  
2.98  
0.59  
0.73  
2.08  
3.41  
0.01 
0.00  
0.01 
0.02 
0.01 
0.03 
0.00 
0.04  
0.09 
0.05 
0.39 
0.53  
0.11  
0.09  
0.40  
0.60  
Koko
maa
v.
1984
-  
Whole
country
in
1984
0.06 
0.02 
0.01  
0.09  
0.08  
0.25  
0.07  
0.40 
0.56 
0.55 
2.40  
3.51  
0.70  
0.82  
2.48  
4.00  
Koko
maa
v.-
0N
 
Whole
country
in
1985
0.05  
0.02  
0.01  
0.08 
0.07 
0.24 
0.07  
0.38  
0.55  
0.54  
2.31 
3.40 
0.67 
0.79 
2.39 
3.86 
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Taulukko
10.
Kiinteistöjen
vuonna
1984
käyttämän
raakapuun
hakkuu-
ja
käyttöaluejakauma
lääneittäin.
 
Table
10.
Consumption
of
roundwood
on
farms
and
in
buildings
in
1984
and
its
distribution
by
cutting
and
consumption
areas.
Provinces.
See
footnote
1
in
Table
9.
 
Milj
.-
Mill,
m-*
 
Tukkipuu,v  Large-sized
timber
1
'
Ainespinopuu-.  Industrial
cordwood
1
'
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  Grand
total
 
Lääni  Province  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  Guu  on-  conif.  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
1
Uudenmaan  
2
Turun
ja
Porin
 
3
Ahvenanmaa
4
Hämeen  
5
Kymen  
6
Mikkelin  
7
Pohjois-Karjalan  
8
Kuopion  
9
Keski-Suomen  
10
Vaasan  
11
Oulun  
12
Lapin  
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.03  0.01  0.00  
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 0.00  0.01  0.00  0.00  
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  0.01  0.00  
0.00  0.00  0.00 0.01  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  0.05  0.02  0.00  
0.00  0.00  0.00 0.00  0.01  0.02  0.01  0.01  0.00  0.01  0.01  0.00  
0.01  0.03  0.00  0.04  0.01  0.02  0.01  0.03  0.01  0.04  0.03  0.00  
0.00  0.00  0.00 0.00  0.01  0.03  0.01  0.01  0.00  0.00  0.01  0.00  
0.02  0.03  0.00 0.04  0.03  0.08  0.04 0.04  0.02  0.05  0.04  0.01  
0.05  0.09  0.00  0.07  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.08  0.07  0.03  
0.06  0.11  0.00  0.08  0.04  0.03  0.02 0.02 0.04  0.08  0.04  0.02  
0.18  0.29  0.01  0.28  0.12  0.21  0.19 0.22  0.15  0.31  0.30 0.14  
0.29  0.48  0.02  0.44  0.19  0.28  0.23 0.28  0.22  0.47  0.42 0.19  
0.06  0.09  0.00  0.08  0.04  0.06  0.04 0.05  0.04  0.11  0.09 0.04  
0.07  0.13  0.00  0.12  0.05  0.06  0.03 0.05  0.05  0.14  0.08  0.02  
0.18  0.29  0.01 0.29  0.12  0.24  0.20 0.23  0.15  0.32  0.31  0.14  
0.31  0.51  0.02  0.49  0.22  0.36  0.27 0.33  0.24  0.57  0.48  0.20  
Koko
maa-  .Whole
country  
0.06  
0.02  
0.01  
0.09  
0.08  
0.25  
0.07  
0.40  
0.56  
0.55  
2.40  
3.51  
0.70  
0.82  
2.48  
4.00  
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Taulukko
11.
Raakapuun
vienti
vuosina
1984
ja
1985
sekä
sen
jakautuminen
hakkuualueisiin
piirimetsälautakunnittain
vuonna
1984.
 
Table
11.
Exports
of
roundwood
in
1984
and
1985
and
its
distribution
by
cutting
areas
in
1984
(forestry
board
districts).
The
distribution
by
timber
assortments
is
based
on
the
customs
nomenclature.
Large-sized
timber
covers
sawlogs
,
veneer
logs
and
poles.
 
The
other
items
exclusive
of
fuelwood
come
under
industrial
cordwood.
 
Milj.
m-
 
-Mill,
m-
 
Tukkipuu
,x  Large-sized
timber
1
-'
Ainespinopuu
,.
 Industrial
cordwood
1
'
Polttopuu,.  Fuelwood
'
Kaikkiaan  Grand
total
Piirimetsälautakunta  
Forestry
board
district  
Mänty  Pine
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non- conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  Suu  on-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  Suu  on-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
0
Ahvenanmaa  
1
Helsinki  
2
Lounais
-Suomi
 
3
Satakunta
4
Uusimaa
-Häme
 
5
Pirkka-Häme  
6
Itä-Häme  
7
Etelä
-Savo
 
8
Etelä-Karjala  
9
Itä-Savo
10
Pohjois-Karjala  
11
Pohjois
-Savo
12
Keski-Suomi  
13
Etelä-Pohjanmaa  
14
Vaasa  
15
Keski-Pohjanmaa  
16
Kainuu  
17
Pohjois-Pohjanmaa  
18
Koillis
-Suomi
19
Lappi  
0.00 0.01 0.00  0.00  0.01  0.03 0.03  0.04  0.02  0.04  0.02  0.04  0.02  0.00  0.02  0.03 0.01  0.00  0.06  
0.01 0.00  0.00  0.00  0.01  0.02  0.00 0.00  0.00 0.02  0.00  0.00  
0.00 0.00  0.01  0.00  
0.00 0.01 0.00  0.00  0.01  0.03 0.03  0.04  0.02  0.05  0.05  0.04  0.02  0.00  0.02 0.03  0.03  0.01  0.06  
0.07  
0.06  
0.03  0.00 0.01 0.00  
0.16  0.00 0.01  0.00 
0.07  0.00 0.01 0.00  0.00  0.01  0.03  0.04  0.07 0.02  0.04  0.06  0.04 0.02 0.01  0.07  0.05  0.03  0.04  0.16 
0.06  0.01  0.00  0.00  0.00  0.01 0.02  0.00  0.04  0.06 0.00 0.00  0.00  0.04  0.02  0.04 0.01 0.03 
0.03  0.00 0.01  0.00 0.00  0.00 0.01 0.00 0.00  0.01  0.01  0.01 0.00 
0.16  0.00 0.02 0.01 0.00  0.01  0.03  0.04 0.09 0.02  0.08  0.13  0.05 0.03  0.02  0.12  0.06  0.08  0.05  0.19 
0.00  0.00 0.01  0.03  0.00  0.04 0.00  0.01  0.01  0.05 0.02  0.03  0.03  0.10  
0.00  0.00 0.01 0.02  0.00  0.03  0.04  0.00 0.00  0.00  0.04  0.02  0.02  0.01  0.03  
0.00 0.00  0.01  0.01  0.01  0.00  
0.00  0.00  0.02 0.05  0.01  0.03  0.08 0.00  0.01  0.02  0.10  0.03 0.06  0.04  0.13  
0.00 
0.00 
Etelä-
Suomi-  South
Finland
(0-15)
Pohjois-Suomi-  North
Finland
(16-19)
0.27 0.09 
0.05  0.03 
0.01  
0.33 0.12  
0.22 0.18  
0.21  0.07  
0.06  0.01 
0.49  0.26 
0.00 
0.00  
0.49  0.27  
0.26  0.10 
0.07  0.01 
0.82  0.39 
Koko
maa
v.
1984
-  
Whole
country
in
1984
0.37  
0.08 
0.01 
0.45  
0.40  
0.28  
0.07 
0.76  
0.00  
0.00  
0.77  
0.36 
0.08 
1.21  
Koko
maa
v.
1985
 
Whole
country
in
1985
0.41 
0.09  
0.00  
0.50  
0.48  
0.32  
0.06  
0.87  
0.00  
0.00  
0.89  
0.41  
0.07  
1.37  
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Taulukko
12.
Vuonna
1984
maasta
viedyn
raakapuun
jakautuminen
hakkuualueisiin
lääneittäin.
 
Table
12.
Exports
of
roundwood
in
1984
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Provinces.
See
footnote
in
Table
11.
 
Milj.
m
3-Mill,
m
3
 
Tukkipuu
..  Large-sized
timber
1
'
Ainespinopuu
1
.  Industrial
cordwood
'
Polttopuu..  Fuelwood
1
'
Kaikkiaan  Grand
total
Lääni  Province  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  Suu  on- conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  Euu  on-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu
Yht.
 
Non-
Total
conif.  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht. Total  
1
Uudenmaan  
2
Turun
ja
Porin
 
3
Ahvenanmaa
4
Hämeen  
5
Kymen  
6
Mikkelin  
7
Pohjois-Karjalan  
8
Kuopion  
9
Keski-Suomen  
10
Vaasan  
11
Oulun  
12
Lapin  
0.00  0.01  
0.00  0.00  
0.00  
0.01  0.02  
0.00  0.00  0.07  0.00  0.03  0.01  0.00  0.04  0.00  0.03  0.08  0.13  
0.00  0.00  0.06  0.00  0.02  0.01  0.03  0.04  0.00  0.02  0.06  0.04  
0.00  0.01  0.03 0.00  0.00  0.02  0.02  0.00  
0.00  0.01  0.16  0.00  0.05  0.02  0.03  0.08  0.00  0.07  0.15  0.17  
0.00  0.01  0.07 0.02  0.08  0.06  0.04  0.06  0.05  0.06 0.13  0.19  
0.00  0.00  0.06 0.00  0.02  0.01  0.04 0.06  0.00  0.02  0.08  0.04  
0.00  0.01  0.03 0.00  0.00  0.00  0.01 0.00  0.02  0.02  0.00  
0.01  0.03  0.16 0.03  0.10  0.07  0.08 0.13  0.05  0.10  0.23  0.23  
0.02  0.04  0.05  0.04  0.02  0.05  0.03  0.05  0.06 
0.00  0.00  0.00  0.01  0.02  0.00  0.00  0.03  0.01 
0.00  0.00 0.00  0.01  0.00  0.00  
0.03  0.04 0.05  0.05  0.05  0.05 0.03  0.07  0.06  
0.00  
0.00  
Koko
maa-  Whole
country  
0.37  
0.08  
0.01  
0.45  
0.40  
0.28  
0.07  
0.76  
0.00  
0.00  
0.77  
0.36  
0.08  
1.21  
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Taulukko  13. Raaka-ja jätepuun vienti  vuosina  1960—1985.  
Table  13. Exports  of  roundwood  and  wood  residues  in  1960-1985.  
Taulukko  14. Raaka-ja jätepuun tuonti  vuosina 1960 —1985.  
Table 14. Imports of  roundwood  and  wood  residues  in  1960-1985.  
teollisuuden raaka-aineena -  Utilized as industrial raw  material 
Vuosi 
Year 
Tukit ja 
pylväät 
Sawlogs  
and large 
poles 
Paperi- 
?uu ulp- 
wood 
Kaivos- 
Puu  it-  
props 
Muu ai- 
nespuu 
Other in- 
dustrial 
wood 
Poltto- 
puu 
Fuel-  
wood 
Mänty 
Pine  
Kuusi 
Spruce 
Lehti- 
Suu  
on- 
conif. 
Yhteensä 
raaka-  
puuta 
Roundwood 
total 
Jätepuu 
Wood 
residues 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
0.53  
0.47 
0.41 
0.30 
0.22 
3.70 
4.78 
2.82 
1.41 
0.98 
0.98 
1.13 
0.76 
0.53 
0.26 
0.25 
0.46 
0.22 
0.22 
0.13 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
1.59 
2.10 
1.48 
0.98 
0.57 
3.82 
4.53 
2.56 
1.29 
0.85  
0.07 
0.21 
0.20 
0.21 
0.17 
5.47 
6.85 
4.24 
2.48 
1.60 
0.02 
0.07 
0.08 
0.11 
0.15 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
0.19 
0.25 
0.21 
0.24 
0.26 
0.61 
0.45 
0.55 
0.36 
0.54 
0.03  
0.06 
0.02 
0.03 
0.08 
0.10 
0.11 
0.09 
0.03 
0.07 
0.01 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.28 
0.37 
0.24 
0.27 
0.38 
0.47 
0.25 
0.20 
0.16 
0.24 
0.19 
0.26 
0.43 
0.24 
0.33 
0.94 
0.88 
0.88 
0.66 
0.95 
0.15 
0.07 
0.06 
0.06 
0.09 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
0.22 
0.23 
0.18 
0.23 
0.21 
0.95 
0.87 
0.42 
0.35 
0.32 
0.11 
0.04 
0.03 
0.04 
0.04 
0.06 
0.04 
0.04 
0.06 
0.08  
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.38 
0.33 
0.28 
0.34 
0.40 
0.44 
0.47 
0.09 
0.07  
0.06 
0.51 
0.37 
0.30 
0.27 
0.19 
1.34 
1.17 
0.68 
0.68 
0.65 
0.05 
0.04 
0.00 
0.02 
0.02 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
0.29 
0.35 
0.68 
0.46 
0.60 
0.26 
0.19 
0.26 
0.15 
0.58 
0.02 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.09 
0.16 
0.20 
0.09  
0.15 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.44 
0.49 
0.86 
0.56  
0.90 
0.07 
0.12 
0.20 
0.12  
0.41 
0.15 
0.09 
0.08 
0.03 
0.03 
0.66 
0.71 
1.14 
0.71 
1.34 
0.02 
0.05 
0.04 
0.02 
0.05 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
0.83 
0.95 
0.36  
0.38 
0.45 
0.89 
1.41 
0.55 
0.18 
0.39 
0.27 
0.25 
0.33 
0.34 
0.37 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.10 
1.39  
0.74 
0.55 
0.77 
0.81 
0.92  
0.29 
0.27 
0.36 
0.08 
0.29 
0.21 
0.08 
0.08 
1.98 
2.60 
1.24 
0.90 
1.21 
0.22 
0.20 
0.01  
0.02 
0.01 
1985 0.50 0.43 0.43 0.00 0.89  0.41  0.07 1.37 0.01  
Milj  . m-  -  Mill, m- 
Tukit ja pylväät  
Sawlogs  and large  
poles 
Paperipuu  
Pulpwood  
Muu ainespuu 
Other industrial  
wood 
Poltto- 
Fuel- 
Yhteensä 
raaka- 
puuta 
Roundwood 
total 
Jätepuu 
Wood 
residues 
Vuosi 
fear Havupuu 
Conif. 
Lehtipuu 
Non-conif. 
Havupuu 
Conif. 
Lehtipuu  
Non-conif.  
Havupuu 
Conif. 
Lehtipuu  
Non-conif. wood^-)  
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
0.16 
0.29 
0.35 
0.50 
0.58 
0.01 
0.01 
0.02 
0.01 
0.01 
0.11 
0.15 
0.20 
0.40 
0.87 
0.00 
0.11 
0.41 
0.02 
0.03 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.03 
0.03 
0.02 
0.04 
0.04 
0.31 
0.50 
0.63 
1.07 
1.93 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.40 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
0.72  
0.83 
0.71 
0.69 
0.46 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
1.34 
0.98 
0.84 
1.07 
0.97 
0.50 
0.26 
0.35 
0.34 
0.66 
0.00 
0.01 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.10 
0.10 
0.19 
0.22 
0.31 
2.67 
2.19 
2.10 
2.34 
2.41 
0.69 
0.78 
0.91 
0.76 
0.45 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
0.65 
0.61 
0.79 
0.70 
1.04 
0.01  
0.01  
0.01  
0.02  
0.03  
0.99 
1.60 
1.51 
2.49 
1.42 
0.97 
0.83 
0.38 
1.25 
2.10 
0.00 
0.00 
0.03 
0.00 
0.04 
0.00 
0.00 
0.00 
0.15 
0.20 
0.22 
0.32 
0.36 
2.76 
3.25 
2.93 
4.79 
4.98 
0.51 
0.60  
0.45  
0.82 
1.02  
1975  
1976 
1977  
1978 
1979 
0.80 
0.60 
0.75 
0.75 
0.60 
0.02  
0.02 
0.01 
0.01 
0.00 
1.69 
1.65 
1.38 
1.47 
1.19 
1.94 
2.00 
1.55 
1.32 
1.62 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.02 
0.02 
0.00 
0.01 
0.00 
0.33 
0.32 
0.21 
0.09 
0.07 
4.80 
4.62 
3.90 
3.64 
3.48 
1.03 
0.83  
0.58  
0.30 
0.27  
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
0.65 
0.52 
0.60 
0.52 
0.65 
0.01 
0.00 
0.01 
0.01 
0.04 
1.38 
1.37 
2.27 
3.01 
3.48 
1.72 
1.76 
1.56 
1.93 
2.41 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.10 
0.08 
0.07 
0.06 
0.04 
3.85 
3.74 
4.51 
5.54 
6.62 
0.24 
0.37  
0.86  
1.13 
0.95  
1985 0.65 0.03 2.50 2.24  0.00 0.00 0.05 5.46 0.59  
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Table  15. Foreign trade  balance  of  roundwood  and  wood  residues  in  1960-1985.  
Milj  . m- - Mill, nr 
Tuonti - Import Vienti - Export  Tuonnin ja viennin erotus 
Import minus  export 
Vuosi 
Year 
Raakapuu  
Round- 
wood 
Jätepuu  
Wood re- 
sidues 
Yhteensä 
Total 
Raakapuu  
Round-  
wood 
Jätepuu  
Wood re- 
sidues 
Yhteensä  
Total 
Raakapuu  
Round-  
wood 
Jätepuu  
Wood re- 
sidues 
Yhteensä 
Total 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
0.31 
0.50 
0.63 
1.07 
1.93 
0.00 
0.00 
Q.00 
0.01 
0.40 
0.31 
0.50 
0.63 
1.09 
2.33 
5.47 
6.85 
4.24 
2.48 
1.60 
0.02 
0.07 
0.08 
0.11 
0.15 
5.49 
6.91 
4.32 
2.59 
1.75 
-5.16 
-6.35 
-3.61 
-1.41 
+0.33 
-0.02 
-0.07 
-0.08 
-0.10 
+0.25 
-5.18 
-6.42 
-3.69 
-1.50 
+0.58 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
2.67 
2.19 
2.10 
2.34 
2.41 
0.69 
0.78 
0.91 
0.76 
0.45 
3.36 
2.97 
3.01 
3.10 
2.86 
0.94 
0.88 
0.88 
0.66 
0.95 
0.15 
0.07 
0.06 
0.06 
0.09 
1.09 
0.95 
0.94 
0.73 
1.04 
+1.73 
+1.31 
+1.23 
+1.68 
+1.45 
+0.54 
+0.71 
+0.85 
+0.70 
+0.36 
+2.27 
+2.02 
+2.08 
+2.38 
+1.82 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
2.76 
3.25 
2.93 
4.79 
4.98 
0.51 
0.60 
0.45 
0.82 
1.02 
3.26 
3.85 
3.38 
5.61 
6.00 
1.34 
1.17 
0.68 
0.68 
0.65 
0.05 
0.04 
0.00 
0.02 
0.02 
1.39 
1.21 
0.68 
0.70 
0.67 
+1.42 
+2.08 
+2.25 
+4.11 
+4.33 
+0.46 
+0.56 
+0.45 
+0.81 
+1.00 
+1.88 
+2.64 
+2.71 
+4.92 
+5.33 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
4.80 
4.62 
3.90 
3.64 
3.48 
1.03 
0.83 
0.58  
0.30 
0.27  
5.83 
5.45 
4.48 
3.95 
3.75 
0.66 
0.71 
1.14 
0.71 
1.34  
0.02 
0.05 
0.04 
0.02 
0.05 
0.67 
0.77 
1.18 
0.73 
1.39 
+4.15 
+3.90 
+2.76 
+2.94 
+2.13  
+1.02 
+0.78 
+0.54 
+0.28 
+0.22 
+5.16 
+4.68 
+3.30 
+3.22 
+2.36 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
3.85 
3.74 
4.51 
5.54 
6.62 
0.24 
0.37  
0.86 
1.13 
0.95 
4.09 
4.11 
5.37 
6.67 
7.57 
1.98 
2.60 
1.24 
0.90 
1.21  
0.22 
0.20 
0.01 
0.02 
0.01 
2.21 
2.80 
1.25 
0.92 
1.22 
+1.87 
+1.13 
+3.27  
+4.64 
+5.41 
+0.02 
+0.17 
+0.85 
+1.11 
+0.93 
+1.89 
+1.30 
+4.12 
+5.75 
+6.35 
1985 5.46 0.59 6.05 1.37  0.01 1.38 +4.09 +0.58 +4.67 
34 Repo. S. 
Taulukko
16.
Raakapuun
ja
ainesjätepuun
kokonaiskäyttö
vuonna
1984
lääneittäin.
 
Table
16.
Total
consumption
of
roundwood
and
wood
residues
in
1984
by
provinces.
Used
only
as
raw
material.
 
Milj.
-
Mill,
m^
 
Tukkipuu  Large-sized
timber
 
Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  Roundwood
total
Lääni  Province  
Alkuperä  Origin
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Jätepuu  Wood  resix.
I
 dues
1
'
 
1
Uudenmaan  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.26 0.00 
0.47 0.02  
0.02 
0.75 0.02  
0.00 
0.25 
0.00  0.00  
0.25 0.00  
0.05 
0.06 
0.19 
0.30 
0.32  0.00 
0.78  0.02 
0.21  0.00  
1.30 0.02  
0.16 
2
Turun
ja
 Porin
Kotimainen-
Domestic
 
IUlkomainen
-
Foreign
 
0.99 
1.16 
0.09  0.01  
2.24  0.01  
0.50  0.09  
0.80  0.18 
0.02 
1.32 0.27 
0.09  
0.11  
0.29  
0.49  
1.59 0.09 
2.07 0.18 
0.40 0.01 
4.05 0.28  
0.65 0.18  
3
Ahvenanmaa  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.02 
0.01  
0.00  
0.02  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.02  
0.02  
0.01 
0.01  
0.04  
4
Hämeen  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.21 0.03  
1.89 0.01 
0.37  0.00 
3.48 0.04 
0.34 
0.99  0.54  
0.16 
1.49 0.54  
0.08 
0.09 
0.30 
0.46 
1.63 0.03  
2.97  0.55  
0.83  0.00  
5.43  0.58 
0.77  0.05 
5
Kymen  
Kotimainen -
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.59 0.02 
1.23 0.21  
0.20 0.00  
3.02  0.24  
2.34  1.16 
2.44  0.50  
1.31 1.61 
6.09  3.27  
0.04  
0.04  
0.12  
0.20  
3.97  1.18  
3.71  0.71  
1.63 1.61 
9.31  3.51  
2.74 0.56  
6
Mikkelin  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.76 
0.39 
0.46  0.02  
1.60 .02  
0.06  
0.03  
0.23  0.16 
0.31  0.16 
0.04  
0.03  
0.22  
0.29  
0.85  
0.45  
0.90  0.19  
2.21 0.19  
0.33  0.02  
7
Pohjois-  Karj
alan
 
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.21 0.15  
0.48  0.07  
0.12  
1.82 0.22  
0.05  0.01  
0.05  
0.30  0.20  
0.40  0.21  
0.03  
0.02  
0.19  
0.24  
1.29 0.16  
0.56 0.07  
0.61 0.20  
2.46  0.44  
0.18  0.08 
8
Kuopion  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.60 
0.88  
0.17  
1.65 
0.23 0.07 
0.68 0.09  
0.54  0.16  
1.45 0.31  
0.04 
0.03 
0.23 
0.29 
0.87  0.07  
1.58 0.09  
0.94  0.16  
3.39  0.31 
0.57  
9
Keski-Suomen  
Kotimainen -
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.68  
1.12 
0.15  0.00  
1.95 0.00  
0.11 
0.53 
0.27 
0.92 
0.04 
0.04 
0.16 
0.23 
0.83  
1.69 
0.58  0.00 
3.10  0.00  
0.79 0.01  
10
Vaasan  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.65 
0.47  
0.01  0.00  
1.13 0.00  
1.38 0.50  
0.61 
0.79 0.01 
2.78  0.51 
0.08  
0.08  
0.31  
0.47 
2.10 0.50  
1.17 
1.11 0.01  
4.39 0.51  
0.52  
11
Oulun  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.59 0.02  
0.50  
0.01  
2.10  0.02 
0.65  0.11  
1.13 0.02  
0.22 0.01  
2.00 0.13  
0.08 
0.05 
0.33 
0.45 
2.31 0.13  
1.68 0.02  
0.56  0.01 
4.55  0.15 
0.37  
12
Lapin  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.11 0.11 
0.10  0.00  
0.00 
1.20 .11  
1.87 0.22  
0.94  0.04  
0.65  0.27  
3.46  0.52  
0.03  
0.02  
0.15  
0.20  
3.01  0.33  
1.05  .0.04  
.0.80  0.27 
4.87 0.63 
0.70 0.05  
Koko
maa-  Whole
country  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
10.66  0.33  
8.70  0.31 
1.60
20.97
 
0.04
0.69
7.53 2.16 
8.44  1.36 
4.49
20.47
 
2.41
5.94
0.58 
0.57 
2.49 
3.65 
18.78
17.72
 2.49
1.68
8.59
45.09
 
2.45
6.62
7.79 0.95 
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Taulukko
17.
Raakapuun
kokonaiskäytön
(ml.
vienti)
jakautuminen
hakkuualueisiin
piirimetsälautakunnittain
vuonna
1984
ja
ennakkoarvio
vuodelle
1985.
 
Table
17.
Tola
I
consumption
of
roundwood
(inch
exports)
in
1984
and
its
distribution
by
cutting
areas
(forestry
board
districts).
Preliminary
estimates
for
1985.
puutavaralaj
ijakauma
ei
ole
vertailukelpoinen
puuston
arviointiin
perustuvan
poistumasuunnitteen
puutavaralaj
iiakauman
kanssa.
-  
The
distribution
by
timber
assortments
in
this
table
is
not
comparable
with
the
corresponding
of
the
allowable
drain
calculated
on
the
».basis
of
growing
stock.
 
-  Preliminary
estimates
Milj
.-Mill
m^
 
Tukkipuu
1
-)
77
 Large-sized
timber
1
-'
,
v
 
Industrial
cordwood
1
''
 
Polttopuuj.  Fuelwood
1
Kaikkiaan  Grand
total
 
Piirimetsälautakunta  
Forestry
board
district  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht. Total  
Mänty  Pine
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
0
Ahvenanmaa  
1
Helsinki  
2
Lounais
-Suomi
 
3
Satakunta
4
Uusimaa
-Häme
 
5
Pirkka
-Häme
 
6
Itä-Häme  
7
Etelä-Savo  
8
Etelä-Karjala  
9
Itä-Savo
10
Pohjois-Karjala  
11
Pohjois
-Savo
12
Keski-Suomi  
13
Etelä-Pohjanmaa  
14
Vaasa  
15
Keski-Pohjanmaa  
16
Kainuu  
17
Pohjois-Pohjanmaa  
18
Koillis-Suomi
19
Lappi  
0.02 0.23  0.33  0.42  0.34  0.53 0.52  0.96  0.70  0.59  1.20  0.70 1.00  0.45  0.18  0.25  0.91  0.40  0.55  0.72 
0.01 0.23 0.32  0.51  0.69  0.94  0.58  0.53  0.42  0.39  0.71 0.97  1.00 0.33  0.23  0.15  0.44  0.10  0.13  0.09  
0.00 0.03  0.03  0.03  0.07  0.08  0.15  0.25  0.11  0.20  0.21  0.20  0.17  0.02  0.02  0.02  0.00 0.01  0.00  0.00  
0.02 0.49  0.68  0.97  1.10  1.55 1.26  1.73 1.23 1.18  2.13  1.88  2.18 0.80  0.43  0.43  1.35 0.51  0.69  0.81  
0.07 0.25  0.26  0.27  0.18  0.30  0.21  0.44 0.34  0.29  0.61  0.39  0.50 0.37  0.16  0.25  0.64 0.60  0.71  1.11  
0.06 0.24  0.26  0.32  0.36  0.52  0.35  0.50  0.38  0.35  0.74  0.88  0.78 0.36  0.33  0.20  0.73 0.40  0.36  0.59  
0.03  0.11  0.06  0.12  0.14  0.17  0.23  0.37  0.19  0.27  0.41 0.41  0.37  0.18  0.23  0.22 0.27  0.26  0.14  0.39  
0.16  0.60 0.58 0.71  0.68  1.00  0.79 1.31  0.92  0.91  1.75 1.67 1.65  0.91  0.73 0.67  1.64  1.25  1.21 2.09 
0.00  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.03  0.02  0.03  0.01  0.03  0.03 0.03  0.04  0.02  0.02  0.02  0.04  0.01  0.03  
0.00 0.05  0.05  0.05  0.05  0.05 0.03  0.02  0.04  0.01  0.02  0.03 0.04  0.05  0.03 0.02  0.01  0.03  0.00  0.02  
0.01 0.14 0.13 0.12  0.15  0.18 0.13 0.13  0.09  0.08  0.19  0.23 0.14  0.18  0.10 0.09  0.07  0.18  0.04  0.13 
0.02  0.23 0.22 0.21  0.24  0.27  0.19  0.16  0.16  0.10  0.23  0.29 0.21  0.27  0.15  0.13 0.10  0.25  0.06  0.17  
0.09  0.52 0.63  0.73  0.56  0.88  0.76  1.41  1.08  0.89  1.84 1.12  1.53 0.87  0.36  0.53 1.56  1.04 1.28 1.86  
0.08  0.52 0.62 0.88  1.10 1.51  0.97 1.05  0.83  0.75  1.47 1.88  1.83 0.75  0.59  0.37 1.18  0.53  0.50  0.69  
0.04  0.28 0.22 0.28  0.35  0.43  0.51  0.75  0.39  0.55  0.80 0.84  0.68  0.38  0.35  0.33 0.35  0.44  0.19  0.52  
0.20  1.32 1.48  1.89  2.01  2.82  2.24 3.21  2.30  2.19  4.11 3.83  4.04  1.99 1.30  1.23 3.09  2.01  1.96 3.08  
Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
8.44  2.59  
8.02  0.76 
1.60  0.02 
18.06 3.36 
4.87  3.06 
6.64  2.08 
3.51 1.06  
15.03 6.20 
0.49  0.10 
0.52  0.06 
2.07  0.42 
3.08  0.58  
13.80 5.74 
15.18 2.90 
7.18 1.50 
36.16 10.14 
Koko
maa
v.
1984
-  
Whole
country
in
1984
11.03 
8.78 
1.61 
21.42 
7.93 
8.72 
4.57 
21.23 
0.58 
0.57 
2.49 
3.65 
19.54 
18.08 
8.67 
46.30 
Koko
maa
v.
198
5^^
 
Whole
country
in
1985
Z
''
9.82  
8.70  
1.40  
19.91 
9.42  
8.03  
5.53  
22.97  
0.57  
0.56  
2.41  
3.55  
19.81 
17.29 
9.34  
46.43  
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Taulukko
18.
Raakapuun
kokonaiskäytön
jakautuminen
hakkuualueisiin
lääneittäin
vuonna
1984.
 
Table
18.
Total
consumption
of
roundwood
in
1984
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Provinces.
1)^
P"
u
tavaralaji
jakauma
ei
ole
vertailukelpoinen
puuston
arviointiin
perustuvan
poistumasuunnitteen
puutavaralai
ijakauman
kanssa.
-  
Ihe
distribution
by
timber
assortments
xn
this
table
is
not
comparable
with
the
corresponding
distribution
of
the
allowable
drain
calculated
on
the
basis
of
growing
stock.
°
Milj.
-
Mill,
nr
 
Tukkipuu
,s  Large-sized
timber
1
'
Ainespinopuu...  Industrial
cordwood
1
'
Polttopuu,v  Fuelwood
'
Kaikkiaan  Grand
total
Lääni  Province  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  Suu  on-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  8uu  on-  conif.  
Yht.  Total  
1
Uudenmaan  
2
Turun
ja
Porin
 
3
Ahvenanmaa
4
Hämeen  
5
Kymen  
6
Mikkelin  
7
Pohjois-Karjalan
1
 
8
Kuopion  
9
Keski-Suomen  
10
Vaasan  
11
Oulun  
12
Lapin  
0.38  0.84  0.02  0.88  0.84  1.56  1.24  0.70 1.10  0.74  1.57  1.16 
0.54  0.98  0.01  1.44  0.55  0.99  0.74  0.97 1.09  0.62  0.66  0.19 
0.07  0.08  0.00  0.16  0.15  0.45  0.22  0.20 0.20  0.05  0.02  0.00 
0.99  1.90  0.02  2.48  1.55 2.99  2.20  1.88  2.38  1.42  2.25  1.36  
0.30  0.59  0.07  0.47  0.40  0.72  0.62  0.39  0.54 0.64  1.53  1.68  
0.38  0.67  0.06  0.81  0.47  0.87  0.76  0.88  0.84  0.78  1.32  0.88  
0.17  0.23  0.03 0.31  0.25  0.65  0.43  0.41  0.41  0.50  0.68  0.50  
0.85  1.49  0.16 1.59  1.13  2.23  1.81 1.67  1.79  1.91  3.53  3.06  
0.05  0.09  0.00  0.08 0.04  0.04  0.03  0.03  0.04  0.08  0.07  0.03  
0.06  0.11  0.00  0.09  0.04  0.03  0.02  0.03  0.04  0.08  0.05  0.02  
0.18  0.30  0.01  0.30  0.12  0.22  0.19 0.23  0.16  0.31  0.32  0.16  
0.30  0.49  0.02  0.46  0.20  0.29  0.24  0.29  0.23  0.47  0.44  0.22  
0.74 1.52  0.09  1.42  1.28 2.31  1.89  1.12  1.67 1.45  3.17  2.87  
0.98  1.76 0.08  2.33  1.07  1.89 1.52  1.88  1.97 1.49  2.03  1.09  
0.43  0.60  0.04  0.78  0.53  1.32  0.84  0.84  0.76  0.87  1.02  0.67  
2.15  3.88  0.20  4.53  2.88  5.52  4.25  3.83  4.41  3.80  6.22  4.63  
Koko
maa-  Whole
country  
11.03 
8.78  
1.61  
21.42  
7.93  
8.72  
4.57  
21.23  
0.58  
0.57  
2.49  
3.65  
19.54 
18.08  
8.67  
46.30  
Taulukko
 
19.
Raakapuun
kokonaiskäytön
jakautuminen
hakkuualueisiin
puuhankinta-alueittain
vuonna
1984.
Table
19.
Total
consumption
of
roundwood
in
1984
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Areas
of
wood
supply.
1)
Taulukon
puutavaralaj
ijakauma
ei
ole
vertailukelpoinen
puuston
arviointiin
perustuvan
poistumasuunnitteen
puutavaralai
ijakauraan
kanssa.
-  
The
distribution
by
timber
assortments
in
this
table
is
not
comparable
with
the
corresponding
distribution
of
allowable
drain
calculated
on
the
basis
of
growing
stock.
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Milj.
-
Mill,
nr
 
Tukkipuu
,x
Large-sized
timber
1
''
Ainespinopuu,..  Industrial
cordwood
1
'
Polttopuu..  Fuelwood
1
-'
Kaikkiaan  Grand
total
Puunhankinta-
alue
 
Area
of
wood
supply
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu Non-  conif.  
Yht.  Total 
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
1
Länsi-Suomi  
2.63  
3.21  
0.29  
6.13  
1.95 
2.50  
1.16 
5.61  
0.27  
0.30  
0.98  
1.55  
4.85  
6.01  
2.44  
13.29 
2
Päijänteen
alue
 
2.58 
2.46 
0.56  
5.61  
1.28  
1.90  
1.02  
4.21  
0.12  
0.13  
0.52  
0.77  
3.99  
4.50  
2.10 
10.59 
3
Saimaan
alue
 
3.16  
2.30  
0.74  
6.20  
1.57  
2.19 
1.27 
5.03 
0.09 
0.08 
0.54  
0.71  
4.82  
4.57  
2.55  
11.94 
4
Pohiois-Pohjanmaa  
:
j
a
Kainuu  
1.49 
0.61  
0.02  
2.13  
1.45  
1.26  
0.61  
3.33  
0.07  
0.04  
0.29  
0.40  
3.01  
1.92 
0.92 
5.85  
5
Lapp
i
 
1.16  
0.19  
0.00  
1.36  
1.68  
0.88  
0.50  
3.06  
0.03  
0.02  
0.16  
0.22  
2.87  
1.09  
0.67  
4.63  
Koko
maa-  Whole
country  
11.03 
8.78  
1.61  
21.42  
7.93  
8.72  
4.57  
21.23  
0.58  
0.57  
2.49  
3.65  
19.54 
18.08  
8.67  
46.30  
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Taulukko
20.
Kotimaisen
raakapuun
käyttö
vuosina 1960—1984jaennakkoarviotvuosille 85—1986
käyttöryhmittäin
ja
puulajeittain.
 
Table
20.
Consumption
of
domestic
roundwood
in
1960-1984,
and
preliminary
estimates
for
1985-1986
by
categories
of
consumption
and
tree
species.
Ennakkoarvio
-  Preliminary
estimates
Milj
.-
Mill,
 
Teollisuus  Industries
Vienti  Export  
Kiinteistöt
ja
"muu"
käyttö
 
Farms,
buildings
and
"others"
Kaikkiaan  Grand
total
Vuosi Year  
Mänty  Pine 
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht. Total 
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total 
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non- conif
.
 
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  Suu  on-  conif.  
Yht.  Total  
1960 1961 1962 1963 1964 
13.93  15.14 14.94  15.32 16.07 
15.53  15.97 14.51  14.53 16.50  
3.36  3.56  3.90  4.14 5.07  
32.82  34.67  33.35  33.99 37.63  
1.59 2.10  1.48 0.98 0.57  
3.82  4.53  2.56  1.29 0.85  
0.07  0.21  0.20  0.21 0.17  
5.47  6.85  4.24  2.48 1.60 
3.27  3.17  2.95  2.78 1.47 
2.54  2.45  2.36  2.30 1.65 
9.54  9.45  9.37  9.24  8.82  
15.36 15.06  14.68  14.32  11.94 
18.78  20.41  19.37 19.08  18.11 
21.90  22.95 19.43 18.12  19.00 
12.98  13.21 13.47 13.59  14.06 
53.65  56.58  52.27 50.79  51.17 
1965 1966 1967 1968 1969  
14.29 14.73  15.76 15.07 17.36  
16.21  14.62  13.40 14.18  15.90  
5.89  6.12  6.26 6.48  6.64 
36.39  35.47  35.42 35.73  39.90 
0.28  0.37  0.24  0.27  0.38 
0.47  0.25  0.20  0.16  0.24  
0.19  0.26  0.43 0.24  0.35 
0.94  0.88  0.88 0.66  0.95 
1.34 1.25 1.13 1.02 1.17 
1.56 1.50 1.42 1.36 1.24 
8.71  8.60 8.47  8.32  7.42 
11.61  11.34 11.03  10.69  9.84 
15.92  16.34  17.14  16.35  18.91  
18.24  16.37  15.02  15.70 17.39  
14.79  14.98  15.17  15.04 14.40  
48.95  47.70  47.33  47.09 50.69  
1970 1971 1972 1973 1974 
16.85  15.49 15.68 16.19  16.00 
17.55  17.03 17.19  18.17  17.73 
6.85  5.96  6.41  5.59 4.15 
41.25  38.48  39.28  39.96 37.88 
0.38  0.33  0.28  0.34 0.40  
0.44  0.47  0.09  0.07 0.06 
0.51  0.37  0.30  0.27 0.19 
1.34 1.17 0.68  0.68 0.65 
1.14 1.10 1.03 1.00 0.93 
1.16 1.12 1.08 1.05 0.99 
7.10 6.83  6.56  6.31 6.02  
9.41 9.05  8.67  8.36  7.94  
18.37 16.92  17.00 17.54  17.33  
19.15 18.62  18.36 19.29  18.78  
14.47 13.16  13.27 12.17  10.36  
51.99 48.70  48.63 49.00  46.48  
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985})  1986
1
)
 
12.05 12.42  13.28  16.00 19.58  
12.99 13.45  14.46  15.01 18.99  
2.79 3.31  3.60  5.37  6.46  
27.83 29.17  31.34  36.39  45.03  
0.44 0.49  0.86 0.56  0.90  
0.07 0.12  0.20 0.12  0.41  
0.15 0.09  0.08  0.03  0.03  
0.66 0.71  1.14 0.71  1.34 
0.88 0.84  0.80  1.00 0.94  
0.95  0.95  0.91  1.07 1.01 
5.76 4.57 4.25  3.34  3.09  
7.60  6.36  5.96  5.41  5.05  
13.37  13.75  14.94  17.56 21.42 
14.02  14.52 15.57  16.20 20.41 
8.70  7.97 7.93  8.74 9.59 
36.08  36.24 38.45  42.50  51.42 
20.88 18.63  15.99  17.19  17.96 
20.15  18.48 14.92  15.35  16.88  
6.00  5.88  6.15  5.88 6.09  
47.03  42.99 37.06  38.42 40.93  
1.10 1.39 0.74  0.55  0.77  
0.81  0.92 0.29  0.27 0.36  
0.08  0.29 0.21  0.08 0.08  
1.98 2.60 1.24 0.90  1.21 
0.91  0.87 0.86  0.84 0.81  
0.95  0.92 0.89  0.86 0.84  
2.86  2.77 2.68  2.59 2.50  
4.72 4.56  4.43  4.29  4.16  
22.89 20.89  17.59 18.58  19.54  
21.91 20.32  16.11 16.49  18.08  
8.94 8.94  9.04 8.55  8.67  
53.74 50.15  42.73 43.62  46.30  
18.13 
16.07 
6.86 
41.06  41.43  
0.89  
0.41  
0.07  
1.37 1.70 
0.79 
0.81 
2.42  
4.01  4.15 
19.81  
17.29  
9.34  
46.43  47.28 
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Taulukko
21.
Kotimaisen
raakapuun
käyttö
käyttöryhmittäin
ja
sen
perusteella
laskettu
poistuma
vuonna
1984
ja
ennakkoarviot
vuosille
1985—1986.  
Table
21.
Consumption
of
domestic
roundwood
by
consumption
categories,
and
the
resulting
total
drain
in
1984,
and
preliminary
estimates
for
1985-1986.
Ennakkoarvio
-  Preliminary
estimates
Milj
.-
Mill,
 
1984 
1985
1
)
 
1986
1
)
 
Käyttöryhmä
-Categoryof
consumption
 
Mänty  Pine 
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Yht.  Total  
1.
Teollisuuden
ainespuu-
Industrial
wood
 
for
industry  
11.
Sahateollisuus-
Sawmill
industry
111.
Teollisuustilaston
sahat
- Sawmillscovered
by
the
 Industrial
Statistics
112.
Muut
sahat-Other
sawmills
12.
Vaneriteollisuus-
Plywood
and
 
veneer
industry
13.
Lastulevyteollisuus-
Particle
board
industry
14.
Puumassateollisuus-
Pulp
industry
 
141.
Hioketeollisuus-
Mechanical
fulp
industry  uoliselluloosateollisuus-  Semichemical
pulp
industry
143.
Sulfiittiselluloosateollisuus- Sulphitepulp
industry
 
144.
Sulfaattiselluloosateollisuus- Sulphatepulp
industry
15.
Kuitulevyteollisuus-
Fibreboard
 
industry  
16.
Muu
teollisuus-Other
industries
17.94  10.47  9.12  1.35 0.06  0.00  7.13  0.04  
16.86  7.31 6.74  0.57  0.66  0.00  8.80  6.49  
6.01  0.19  0.12  0.07  1.32 0.05  4.31  0.01  
40.82  17.97  15.98  1.99 2.04  0.05  20.24  6.54  
18.11  9.13  7.82  1.31 0.04  8.66  0.04  
16.05  6.57  6.01  0.56  0.68  8.70  6.63  
6.78  0.15  0.08  0.07  1.17 0.06  5.25  0.01  
40.94  15.85  13.91  1.94 1.90 0.06  22.62  6.68  
41.30  16.00  14.06  1.94 1.97 0.06  22.80  6.57  
0.43  
0.43  
0.58  
0.58  
0.58  
0.30  
1.29  
0.08  
1.67 
0.67  
1.18 
0.02  
1.86 
1.14 
6.79  
1.01 
3.80  
11.61  
7.95  
0.90  
4.65  
13.50  
14.51  
0.00  
0.08  
0.08  
0.00  
0.00  
0.08  
0.09  
0.04  
0.27  
0.10  
0.06  
0.43  
0.27  
0.10  
0.06  
0.43  
0.43  
2.
Teollisuuden
polttopuu-
Fuelwood
for
 
indus
try
 
3.
Kiinteistöt-Farms
and
buildings
4.
Vienti-
Export
 
5.
Muu-
Other
0.02  0.70  0.77  0.11  
0.02  0.82  0.36  0.01  
0.07  2.48  0.08  0.02  
0.11  4.00  1.21  0.15  
0.02  0.67  0.89  0.11  
0.02  0.79  0.41  0.01  
0.08  2.39  0.07  0.02  
0.12  3.86  1.37 0.15  
0.13  4.00  1.70 0.15  
Kokonaiskäyttö
-Total
consumption
 
19.54  
18.08  
8.67  
46.30  
19.81  
17.29  
9.34  
46.43  
47.28  
6.
Metsähukkapuu-
Logging
and
silvi-
cultural
waste
 
7.
Uittohäviö-
Floatting
losses
1.34 
1.27 
2.09  
4.70  
1.35  
1.19  
2.27  
4.80  
4.89  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
Hakkuupoistuma
-Cutting
quantity
 
20.88  
19.35  
10.77  
51.00  
21.16  
18.48  
11.61  
51.24  
52.17  
8.
Luonnonpoistuma-
mortality
0.63 
0.37 
0.27  
1.26 
0.63  
0.37  
0.27  
1.26 
1.26 
Kokonaispoistuma-
Total
drain
21.51  
19.72  
11.04  
52.27  
21.78  
18.84  
11.88  
52.50  
53.43  
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Taulukko  22.  Raakapuun käytön  perusteella laskettu kokonaispoistuma puulajeittain ja 
lääneittäin  vuonna 1984. 
Table  22. Total drain (calculated on the basis  of  the consumption of roundwood) by  tree 
species  and  provinces  in 1984.  
Taulukko  23. Raakapuun käytön perusteella laskettu kokonaispoistuma puulajeittain ja 
puuhankinta-alueittain vuonna 1984. 
Table  23. Total  drain  (calculated on the basis  of  the consumption of roundwood) by  tree 
species  and  areas of  wood  supply in 1984.  
Milj . m- -  Mill, nr 
Lääni 
Province  
Mänty 
Pine 
Kuusi 
Spruce  
Lehti- 
puu 
Non- 
conif. 
Yhteensä 
Total 
1 Uudenmaan 
2 Turun ja Porin 
3 Ahvenanmaa 
0.77 
1.60 
0.09 
1.05  
1.88  
0.08 
0.50 
0.72 
0.04 
2.32 
4.20 
4 Hämeen 1.49  
1.34 
2.48 
1.13  
0.93 
0.22 
4.90 
5 Kymen 
6 Mikkelin 
0.62 
1.57 
3.10 
7 Pohjois-Karjalan 
8 Kuopion  
9 Keski-Suomen 
10 Vaasan 
2.42  
2.09  
2.03  
1.70 
2.03  
1.01 
1.04 
6.01 
4.80 
1.20 
1.77  
1.58 
2.10 
1.57  
0.93 
1.15 
4.26 
4.80 
11 Oulun 
12 Lapin  
3.64 
3.52 
2.31 
1.37  
1.51 
4.30 
7.46 
1.00 5.90 
Koko maa -  Whole country  21.51 19.72 11.04 52.27 
Milj . m- -  Mill, nr 
Puunhankinta-alue 
Area of wood supply 
Mänty 
Pine 
Kuusi 
Spruce  
Lehti- 
Suu  
on. 
conif.  
Yhteensä 
Total 
1 Länsi-Suomi 5.15 6.39 3.05 14.60 
2 Päijänteen alue 4.20 4.80 2.52 11.53 
3 Saimaan alue 5.18 4.96  3.08 13.22 
4 Pohi ois  -Pohj anmaa  
ja Kainuu 3.46 2.19 1.37 7.02  
5 Lappi  3.52 1.37 1.00 5.90 
Koko maa -  Whole country  21.51 19.72 11.04 52.27 
Taulukko
 
24.
Kokonaispoistuma
vuonna
1984
metsänomistajaryhmittäin.
Table
24.
Total
drain
in
1984
by
forest
owner
groups.
1) 
Sisältää
yksityismetsien
sekä
kuntien
ja
seurakuntien
metsien
lisäksi
mm.
puolustusministeriön
ja
metsäntutkimuslaitoksen
hallinnassa
olevat
metsät.
-  
Includes
private
forests
belonging
to
communes
and
parishes,
forests
managed
by
Ministry
of
Defence
and
the
Forest
Research
Institute,
etc.
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Milj
.-
Mill,
m^
 
Metsähallitus  
The
National
Board
of
Forestry  
Teollisuusyhtiöt
ja
niiden
 eläkesäätiöt  Industrial
companies
and
their
pension
funds
 
Muut
1
)-.
 . Others
1
''
 
Kokonaispoistuma  
Total
drain
Piirimetsälautakunta  
Forestry
board
district  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  guu  on-  conif.  
Yht.  Total 
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
0
Ahvenanmaa  
1
Helsinki  
2
Lounais
-Suomi
 
3
Satakunta
4
Uusimaa
-Häme
 
5
Pirkka
-Häme
 
6
Itä-Häme
7
Etelä
-Savo
 
8
Etelä-Karjala  
9
Itä-Savo
10
Pohjois-Karjala  
11
Pohjois
-Savo
12
Keski-Suomi  
13
Etelä-Pohjanmaa  
14
Vaasa  
15
Keski-Pohjanmaa  
16
Kainuu  
17
Pohjois-Pohjanmaa  
18
Koillis
-Suomi
19
Lappi  
0.00  0.00  0.02  0.01  0.09 0.02 0.03 0.00 0.03 0.30 0.04  0.10  0.02  0.00  0.05  0.56  0.22  0.41  1.30  
0.00  0.00  0.03  0.01  0.12 0.03 0.04  0.00 0.05 0.23 0.05  0.09  0.02  0.00  0.03  0.47  0.13  0.11  0.24  
0.00  0.00  0.01  0.01 0.04 0.01 0.02  0.00  0.01  0.07  0.02  0.04  0.01  0.00  0.04 0.17  0.09  0.09  0.33 
0.00  0.01  0.06  0.03 0.25 0.06 0.09  0.01  0.10  0.60  0.11 0.23  0.05  0.00  0.12 1.20 0.43 0.61 1.87 
0.01  0.01  0.05  0.03 0.07 0.04  0.12  0.13  0.11  0.40  0.24 0.23  0.02 0.00 0.03 0.19 0.08 0.03 0.03 
0.02  0.01  0.06 0.05 0.09 0.07  0.09  0.14  0.14  0.30  0.29 0.21  0.01  0.00 0.03 0.27 0.03 0.02 0.02 
0.01  0.00  0.02  0.01 0.02 0.01 0.04  0.04  0.04  0.12  0.09 0.07  0.00  0.00  0.02 0.08 0.07 0.02 0.03 
0.03  0.03  0.13  0.09 0.18 0.12 0.25  0.31  0.29  0.82  0.62  0.51  0.03  0.00  0.07 0.54  0.17  0.07  0.07 
0.09  0.54  0.65  0.70  0.54 0.76 0.73 1.32 0.99  0.79  1.34 0.93  1.29 0.90  0.39  0.50 1.01 0.94  1.03 1.03 
0.08  0.53  0.65  0.85  1.11 1.39 0.94 0.99  0.73  0.61  1.12 1.69 1.64 0.76  0.62  0.34 0.62 0.44 0.48 0.64 
0.04  0.33  0.26 0.31 0.40 0.46 0.58  0.83  0.42  0.60  0.79  0.93 0.72  0.48 0.46 0.41 0.24 0.55 0.16 0.43  
0.22 1.39 1.56 1.86 2.06 2.61 2.25  3.14  2.15  2.01  3.24  3.54 3.65 2.14 1.47 1.25 1.86 1.92 1.67 2.10  
0.09 0.55 0.66  0.77  0.59  0.92  0.79 1.48 1.13  0.93 2.03 1.20 1.62 0.94  0.39  0.59  1.76  1.23  1.47  2.36  
0.08  0.55  0.67  0.94  1.17  1.60  1.04  1.12 0.88 0.80 1.65 2.03  1.95  0.79  0.62  0.40  1.35 0.60  0.61 0.89 
0.04  0.33  0.27 0.34 0.42  0.52  0.60 0.89 0.46 0.66  0.97  1.04 0.83  0.49  0.46  0.46  0.49  0.70  0.27 0.79 
0.22  1.43 1.59 2.05 2.18 3.04 2.43 3.49  2.47 2.39  4.66  4.26  4.40  2.23  1.48 1.44 3.60  2.53  2.35 4.04  
Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
0.75 
0.69 
0.28  
1.72 
1.47 
1.52 
0.49  
3.48  
12.47  
14.06  
8.02  
34.56 
14.69 
16.27 
8.79  
39.75  
2.49 
0.94  
0.67 
4.10  
0.33 
0.34 
0.20 
0.86 
4.00 
2.17  
1.38 
7.55 
6.82  
3.45  
2.25  
12.52  
Koko
maa
v.
1984
-  
Whole
country
in
1984
3.24  
1.64 
0.94  
5.82 
1.80 
1.85 
0.69  
4.33 
16.47 
16.23 
9.41  
42.11 
21.51  
19.72 
11.04  
52.27  
Taulukko
 
25.
Kotimaisen
raakapuun
käyttö
käyttöryhmittäin
ja
sen
perusteella
laskettu
poistuma
vuosina 1960—1984
ja
ennakkoarviot
vuosille
85 6.
Table
25.
Consumption
of
domestic
roundwood
by
consumption
categories,
and
the
resulting
total
drain
in
1960-1984,
and
preliminary
estimates
for
1985-1986.
Ennakkoarvio
-  Preliminary
estimates
2)
Vuosien
1960-63
lukuihin
sisältyy
teollisuustilastoon
ja
liikeyrityslaskentaan
kuuluneiden
sahojen
käyttö
(muiden
sahojen
käyttö
sisältyi
mainittuina
vuosina
 
toisiin
käyttöryhmiin)
Vuosien
1964-86
luvuissa
ovat
mukana
kaikki
(myös
kotitarve-)
sahat.-The
figures
for
1960-63
include
only
consumption
for
sawmills
covered
by
the
Industrial
Statistics
and
the
Census
of
Business
Establishments
(consumption
by
other
sawmills
in
the
year
mentioned
was
included
in
other
categories
of
consumption).
The
figures
for
1964-86
include
consumption
of
all
sawmills
(even
those
for
home
use).
42 Repo. S. 
Milj.
nr
 
-Mill,
m-
 
Käyttöryhmä
-Categoryof
consumption
 
1960 
1961 
1962  
1963 
1964  
1965  
1966  
1967j 
1968  
1969  
1970 
1971
1
 
1972 
1973 
1974 
1975 
19761  
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985
1
)
 
1986
1
)
 
1.
Teollisuuden
ainespuu-
Industrial
wood
for
industry  
31.45  
33.49
|
 
32.25  
!  32.96  
36.82  
35.80  
34.96  
35.10  
35.56  
39.75  
,4!.
12
 
38.39  
39.22  
39.90 
37.85  
2
7
.80  
29.15  
j31.
31
 
36.35
j
 
44.97  
46.97'  
42.94  
36.97  
38.31  
40.82  
40.94 
41.30]  
11.
Sahateollisuus
2
)-Sawmill
industry
2
)
 
111.
Teollisuustilaston
sahat
- Sawmillscovered
by
the
 Industrial
Statistics
112.
Muut
sahat-Other
sawmills
15.61  
15.
09
1
 
[13.06  
12.63  
15.42 
15.11 
113.09 
12.85 
12.98 
15.29 
16.53 
116.63 
15.58  
17.19  
15.88  
10.31  
12.42  
115.
08
 
16.41  
21.26  
22.48  
18.27  
15.61 
17.21 
17.97  
15.85 
16.00 
12.63 
12.33 
10.59  
10.65 
10.90  
13.33 
I !4.
57
 
14.76 
13.58  
15.04 
13.89  
8.81  
10.82  
j13.
28
 
14.4lj  
18.92 
20.45 
16.32 
13.73  
15.
27
 
15.98 
13.91  
14.06!  
2.79  
2.78  
2.50  
2.20  
2.08 
1.95 
1
.95  
1
.87  
2.01  
I
2-15  
1.99  
1.50 
1.60 
1.80 
2.00 
2.35 
2.03  
!.
95  
1.88 
1
.94  
1.99 
1.94  
1.94,  
12.
Vaneriteollisuus-
Plywood
and
 
veneer
industry
13.
Lastulevyteollisuus-
Particle
board
industry  
14.
Puumassateollisuus-
Pulp
industry
 
141.
Hioketeollisuus-
Mechanical
pulp
industry
142.
Puoliselluloosateollisuus - Semichemicalpulp
industry
 
143.
Sulfiittiselluloosateollisuus- Sulphitepulp
industry
144.
Sulfaattiselluloosateollisuus- Sulphatepulp
industry
 
15.
Kuitulevyteollisuus-
Fibreboard
industry  
16.
Muu
teollisuus-Other
industries
1.17 
1.10 
1.27  
1.41  
1.66  
1.74  
1.56 
1.59 
1.77  
2.14  
2.26  
2.19  
2.22  
2
.13  
1.76 
1.33 
1.59 
1.54 
1.78 
2.16  
2.23  
2.05  
2.14  
2.05  
2.04  
1.90  
1.97
I
 
0.14  
0.18  
0.20  
0.19  
0.22  
0.25  
0.24  
0.26  
0.36  
0.36  
0.39  
0.41  
0.48  
0.40  
0.36|  
0.15  
0.18  
0.16  
0.20  
0.13  
0.18  
0.06  
0.07  
0.07  
0.05  
0.06  
0.06 
13.90 
16.42 
16.99 
17.97  
19.06  
18.31  
19.70  
20.09  
20.17  
21.65  
21.61  
18.87  
2
0.
66
 
19.
9
2
 
19.58  
15.78 
14.73  
14.27  
17.64  
20.98  
21.61  
22.10  
18.73  
18.55  
20.24  
22.62  
22
.80  
2.88  
3.29  
3.18  
3.28 
3.43 
3.54 
4.08  
3.82  
4.
12 
4.41 
4.64 
4.62 
5.25  
5.6!  
5.61  
3.95  
4.35  
4.55  
5.06  
5.82  
5.84  
5.97  
5.46  
5.75  
6.54  (
6.68  
6.57 
0.09  
0.27  
0.38  
0.47  
0.50  
I
°'
57
 
0.56  
0.47  
0.58  
0.80  
0.73  
0.77  
0.77  
0.74  
0.60  
0.26  
0.38  j
0.38  
0.38  
O-
61  
I
°'
51
 
0.43  
0.58  
0.55  
0.43 
0.58  
0.58  
6.85  
7.48 
6.87  
6.62  
7.48  
7.53  
7.03  
6.69  
6.65  
6.56  
6.92  
5.84  
5.90  
5
'42  
5.25  
4.76  
4.041  
2.91  
2.89  
3.
10 
3.32 
3.3! 
2.16 
1-92 
1.67
j
 
1.86 
1.14 
4.09  
5.39  
6.57  
7.61 
7.66 
6.66 
8.02 
9.11  
8.82  
9.87 
9.32 
7.65 
8.74 
8.15  
8.12  
6.80  
5.96  
6.43  
9.30  
11.45  
11.94 
12.39  
10.54  
10.33  
11.61  
13.50  
14.51  
0.24  
0.31  
0.36  
0.32  
0.24  
0.20  
0.17  
0.12  
0.12  
0.11  
0.08
j
 
0.06  
0.05  
0.06  
0.07  
0.01  
0.01  
0.03 
0.06 
0.08  
0.15  
0.11  
0.06  
0.06  
0.08  
0.09  
0.04  
0.40  
0.40  
0.38  
0.44  
0.23  
°'
19 
°'
21 
0.1.9 
0.1.5 
0.20  
0.24
|
 
0.23  
0.24  
0.1.9  
0.1.9  
0.22 
0.21 
0.24  
0.27  
0.34  
0.34  
0.34  
0.36  
0.37  
0.43  
0.43  
0.43  
2.
Teollisuuden
polttopuu-
Fuelwood
for
 
industry  
3.
Kiinteistöt -Farms
and
buildings
!
1.37 
1.18 
1.10 
1.03  
0.81  
0.60  
0.52  
0.32  
0.17  
0.16!  
0.13:  
0.08  '
0.06  
0.06  
0.03 
0.03  
0.02  
0.03  
0.04  
0.06  
0.06  
0.05  
0.08  
0.11  
0.11  
0.12  
0.13  
15.36 
15.06  
14.68  
14.
32
 
11.45  
11.18  
10.93  
j10.
67
 
10.42  
9.58  
9.17  
8.83  
8.48!  
1 
8.15  
7.77 
7.44  
6.20  
5.80  
5.27  
4.92  
4.58  
4.44  
4.29  
4.15  
4.00  
3.86  
4.00  
4.
Vienti-
Export
 
5.471  
6.85  
4.24  
2.48  
1.60  
0.94  
0.88  
I
0.881  
I  
0.66  
0.95  
1.34  
1.17 
j
0.68'  
0.68  
0.65
j
 
0.66  
0.71  
1.14  
0.71  
1.34  
1.98 
2.60  
1.24  
0.90  
1.21 
1.37 
1.70 
5.
Muu-
Other
 
0.49  
0.43  
0.42  
0.36'  
0.27  
0.26  
0.23  
0.22  
0.20 
0.21 
0.17!  
0.16  
0.16  
0.16  
0.14  
0.14  
0.14  
0.13  
0.14  
0.14  
0.15  
0.15  
0.15 
Kokonaiskäyttö
-Total
consumption
 
6.
Metsähukkapuu-
Logging
and
silvi
cultural
waste
53.65  
56.58  
52.27 
50.79  
51.
17
j
 
48.95 
47.70 
47.33 
47.09 
50.69  
51.99 
48.701  
48.63 
49.00 
46.48  
36.08  
36.24  
38.45  
42.
50;
 
51.42  
53.74  
50.15  
42.73  
43.62  
46.30  
46.43  
47.28  
5.22  
5.33  
5.03
1
 
5.44  
j
5.53'  
5.63 
5.29 
5.78 
5.72 
5.56 
5.48 
5.02 
5.01  
4.79  
4.39!  
3.40  
3.27  
3.39  
3.73  
4.54  
4.76  
4.61  
4.46  
4.47  
j
4.70  
4.80  
4.89  
7.
Uittohflviö  -
Floatting
losses
I
°-
24
 
0.20  
I
°-
17
i
 
j
0.13  
I
0.12  
0.11  
0.10  
0.09  
0.08  
0.07  
0.04  
0.03
i
 
0.02  
0.02  
0.02  
0.01  
0.01 
0.01 
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
Hakkuupoistuma-
Cutting
quantity
59.12  
62.12  
57.47  
56.36  
56.81  
54.68  
53.09  
53.20  
52.89  
56.33  
57.51  
53.75  
53.67  
53.81  
50.
88
j
 
39.49  
39.52  
41.84  
46.24  
55.97  
58.50  
54.78  
47.19  
48.09  
51.00  
51.24  
52.17  
8.
Luonnonpoistuma-
mortality
 
1.21 
I
1-21  
1.21  
1.21 
1.21 
1
-21  
1.21 
1.21 
1.21 
|
1.21  
1.21 
1.21 
1.16;  
1.16  
1.16 
1.16 
1.16 
1.16 
1.16  
1.18  
1.20  
1.23 
1.26 
I
1.26  
1.26  
1.26  
1.26  
Kokonaispoistuma-
Total
drain
160.32 
163.
33
 
158.
68
 
157.
57
 
j58.
02
 
55.89  
54.29  
54.41  
54.10  
57.53  
58.72  
54.96  
54.83  
54.97  
5
2
.04  
40.66  
40.68  
43.01  
47.41  
57.
15
j
 
59.70 
56.01  
48.46,  
49.35  
52.27  
52.50  
53.43  
Taulukko
 
26.
Raakapuun
käytön
perusteella
laskettu
kokonaispoistuma,
poistumasuunnite
ja
metsätase
puulajeittain
ja
piirimetsälautakunnittain
vuonna
1984.
Table
26.
Total
drain
(calculated
on
the
basis
of
the
consumption
of
roundwood),
allowable
drain
and
forest
balance
by
tree
species
and
forestry
board
districts
in
1984.
)
Suunnite
ja
suojeluvähennys
ovat
KUUSELAN
arvioita.
Suunnite
perustuu
valtakunnan
metsien
inventoinnin
tuoreimpiin
tuloksiin
ja
sen
edellytyksenä
 
on
nykyisen
metsänhoidon
ja
perusparannustoiminnan
jatkuminen
ja
voimaperäisen
metsänkäytön
yleistyminen
maan
kaikissa
osissa.
Suunnite
ei
ole
puuntuotannon
ennuste
vaan
arvio
tuotannon^
fyysisistä
mahdollisuuksista.-Theallowabledrain
and
the
nature
conservation
reduction
have
been
estimated
by
KUUSELA.
The
allowable
drain
is
based
on
the
latest
results
of
the
national
forest
inventory
and
it
presupposes
that
the
present
level
of
silvicultural
and
basic
improvement
work
continues
and
that
intensive
utilization
of
forest
resources
will
be
extended
to
all
parts
of
the
country.
The
allowable
drain
is
an
estimate
of
the
physical
possibilities
of
wood
production.
Poistuma
alittaa
(+)
tai
ylittää
(-)
suunnitteen.-Totaldrainsmaller
(+)
or
greater
(-)
than
allowable
drain.
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Kokonaispoistuma  
Total
drain
Poistumasuunnite
suojeluvähennyksen
(suluissa)
jälkeen
)
 -
Allowable
drain
after
nature
conservation
reduction
 ,.
(in
brackets)  
Forest
balance^'  
Piirimetsälautakunta  
Forestry
board
district  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  Suu  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht. Total  
0
Ahvenanmaa  
1
Helsinki  
2
Lounais
-Suomi
 
3
Satakunta
4
Uusimaa
-Häme
 
5
Pirkka
-Häme
6
Itä-Häme  
7
Etelä
-Savo
 
8
Etelä-Karjala  
9
Itä-Savo
10
Pohjois-Karjala  
11
Pohjois
-Savo
12
Keski-Suomi  
13
Etelä-
Pohjanmaa
 
14
Vaasa  
15
Keski
-Pohjanmaa  
0.09  0.55  0.66  0.77  0.59 0.92 0.79  1.48 1.13 0.93  2.03 1.20 1.62 0.94  0.39  0.59  1.76 1.23 1.47 2.36  
0.08  0.55  0.67  0.94  1.17 1.60 1.04 1.12 0.88  0.80  1.65 2.03  1.95 0.79  0.62  0.40  1.35 0.60 0.61  0.89  
0.04  0.33 0.27  0.34 0.42  0.52  0.60  0.89  0.46 0.66 0.97 1.04 0.83  0.49  0.46 0.46 0.49  0.70  0.27  0.79  
0.22  1.43 1.59 2.05  2.18  3.04  2.43  3.49  2.47 2.39  4.66  4.26  4.40  2.23 1.48 1.44 3.60  2.53  2.35  4.04 
0.12
(.00)
 
0.53
(.02)
 
0.83
(.01)
 
0.86
(.01)
 
0.52
(.01)
 
0.86
(.01)
 
0.78
(.01)
 
1.46
(.01)
 
1.11
(.01)
 
1.12
(.01)
 
1.82
(.02)
 
1.37
(.01)
 
1.74
(.01)
 
1.40
(.01)
 
0.37
(.01)
 
0.91
(.01)
 
1.72
(.03)
 
1.79
(.01)
 
0.94
(.07)
 
2.48
(.24)
 
0.11
(.00)
 
0.67
(.03)
 
0.98
(.01)
 
1.28
(.01)
 
1.63
(.02)
 
2.22
(.03)
 
1.66
(.02)
 
1.65
(.01)
 
1.33
(.01)
 
1.00
(.00)
 
1.74
(.02)
 
2.75
(.01)
 
2.54
(.02)
 
1.09
(.00)
 
0.72
(.01)
 
0.51
(.00)
 
0.99
(.03)
 
0.66
(.01)
 
0.52
(.13)
 
0.80
(.08)
 
0.07
(.00)
 
0.43
(.02)
 
0.43
(.01)
 
0.68
(.01)
 
0.69
(.01)
 
0.81
(.01)
 
0.96
(.01)
 
1.30
(.01)
 
0.65
(.01)
 
0.76
(.00)
 
1.26
(.01)
 
1.65
(.01)
 
1.33
(.01)
 
0.84
(.00)
 
0.76
(.01)
 
0.94
(.00)
 
0.81
(.02)
 
1.35
(.00)
 
0.46
(.04)
 
1.33
(.12)
 
0.29
(.01)
 
1.63
(.07)
 
2.24
(.03)
 
2.82
(.03)
 
2.84
(.04)
 
3.89
(.05)
 
3.40
(.04)
 
4.41
(.03)
 
3.09
(.03)
 
2.88
(.02)
 
4.81
(.04)
 
5.78
(.02)
 
5.61
(.04)
 
3.32
(.02)
 
1.86
(.02)
 
2.36
(.02)
 
3.52
(.08)
 
3.80
(.02)
 
1.92
(.24)
 
4.61
(.44)
 
+0.02  -0.02  +0.17  +0.09  -0.07  -0.06  -0.01  -0.02  -0.02  +0.19  -0.22  +0.17  +0.12 +0.46 -0.02  +0.33  -0.04  +0.56  -0.53  +0.12  
+0.03  +0.12  +0.31  +0.34  +0.46  +0.62  +0.62  +0.53  +0.45  +0.19  +0.09  +0.72  +0.60  +0.29  +0.10  +0.11  -0.36 +0.06  -0.09  -0.09 
+0.02  +0.10  +0.16  +0.34  +0.27  +0.29  +0.36  +0.41  +0.19  +0.10  +0.29  +0.62  +0.50  +0.35  +0.30  +0.48  +0.32  +0.65  +0.19  +0.54  
+0.07  +0.20  +0.65  +0.77  +0.66  +0.85  +0.97  +0.92  +0.62  +0.48  +0.15  +1.51  +1.21  +1.10  +0.38  +0.92  -0.08 +1.27  -0.43  +0.57  
16
Kainuu  
17
Pohjois
-Pohjanmaa
 
118
Koillis
-Suomi
19
Lappi  Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
14.69 
16.27 
8.79  
39.75  
15.80
(.16)
 
21.86
(.21)
 
13.56
(.14)
 
51.23
(.50)
 
+1.11  
+5.59  
+4.78  
+11.48  
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
6.82 
3.45 
2.25 
12.52  
6.93
(.35)
 
2.97
(.25)
 
3.95
(.18)
 
13.84
(.78)
 
+0.11  
-0.48  
+1.70  
+1.33  
Koko
maa
v.
1984
-  
Whole
country
in
1984
21.51 
19.72 
11.04 
52.27 
22.73
(.51)
 
24.83
(.46)
 
17.51
(.32)
 
65.07
(1.29)
 
+1.22 
+5.11  
+6.48  
+12.80  
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Taulukko
27.
Raakapuun
käytön
perusteella
laskettu
kokonaispoistuma,
poistumasuunnite
ja
metsätase
puulajeittain
ja
piirimetsälautakunnittain
vuonna
1985.
 
Ennakkoarvio.  
Table
27.
Total
drain
(calculated
on
the
basis
of
the
consumption
of
roundwood),
allowable
drain
and
forest
balance
by
tree
species
and
forestry
board
districts
in
1985.
Preliminary
estimate.
 
Ks.
huomautus
1
taulukossa
26.-  See
footnote
1
in
Table
26.
Poistuma
alittaa
(+)
tai
ylittää
(-)
suunnitteen.-Totaldrainsmaller
(+)
or
greater
(-)
than
allowable
drain.
Milj
.-
Mill,
 
Kokona
i
spo
i
stuma
 
Total
drain
Poisturaasuunnite
suojeluvähennyksen
(suluissa)
jälkeen
1
'
 -
Allowable
drain
after
nature
conservation
reduction
 ,  ..
(in
brackets)
*■'
 
Forest
balance^'  
Piirimetsälautakunta  
Forestry
board
district  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  Suu on-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine 
Kuusi  Spruce  
Lehti-  Suu on-  conif.  
Yht.  Total  
0
Ahvenanmaa  
1
Helsinki  
2
Lounais
-Suomi
 
3
Satakunta
4
Uusimaa
-Häme
 
5
Pirkka
-Häme
6
Itä-Häme  
7
Etelä
-Savo
 
8
Etelä-Karjala  
9
Itä-Savo
10
Pohjois-Karjala  
11
Pohjois
-Savo
12
Keski-Suomi  
13
Etelä-Pohjanmaa  
14
Vaasa  
15
Keski-Pohjanmaa  
16
Kainuu  
17
Pohjois-Pohjanmaa  
18
Koillis-Suomi
19
Lappi  
0.09  0.59  0.78 0.81 0.58  0.88  0.86  1.56 1.25 0.88  1.83 1.22 1.49 1.20 0.44 0.63 1.75 1.26 1.31 2.39  
0.08  0.54  0.79 0.93 1.18 1.51 1.18 1.26 0.92 0.63  1.34 2.01 1.85 0.90  0.61 0.40 1.04 0.48  0.49  0.71  
0.05  0.34  0.29 0.38 0.47  0.57  0.71  0.97  0.46 0.61 0.95  1.08 0.89  0.61  0.57 0.53 0.53  0.73  0.30  0.84  
0.22  1.47 1.86 2.12 2.24  2.96  2.74  3.79  2.62 2.13  4.12  4.30 4.23  2.70  1.62 1.55 3.33  2.47  2.10  3.95  
0.12
(.00)
 
0.53
(.02)
 
0.83
(.01)
 
0.86
(.01)
 
0.52
(.01)
 
0.86
(.01)
 
0.78
(.01)
 
1.46
(.01)
 
1.11
(.01)
 
1.12
(.01)
 
1.82
(.02)
 
1.37
(.01)
 
1.74
(.01)
 
1.40
(.01)
 
0.37
(.01)
 
0.91
(.01)
 
1.72
(.03)
 
1.79
(.01)
 
0.94
(.07)
 
2.48
(.24)
 
0.11
(.00)
 
0.67
(.03)
 
0.98
(.01)
 
1.28
(.01)
 
1.63
(.02)
 
2.22
(.03)
 
1.66
(.02)
 
1.65
(.01)
 
1.33
(.01)
 
1.00
(.00)
 
1.74
(.02)
 
2.75
(.01)
 
2.54
(.02)
 
1.09
(.00)
 
0.72
(.01)
 
0.51
(.00)
 
0.99
(.03)
 
0.66
(.01)
 
0.52
(.13)
 
0.80
(.08)
 
0.07
(.00)
 
0.43
(.02)
 
0.43
(.01)
 
0.68
(.01)
 
0.69
(.01)
 
0.81
(.01)
 
0.96
(.01)
 
1.30
(.01)
 
0.65
(.01)
 
0.76
(.00)
 
1.26
(.01)
 
1.65
(.01)
 
1.33
(.01)
 
0.84
(.00)
 
0.76
(.01)
 
0.94
(.00)
 
0.81
(.02)
 
1.35
(.00)
 
0.46
(.04)
 
1.33
(.12)
 
0.29
(.01)
 
1.63
(.07)
 
2.24
(.03)
 
2.82
(.03)
 
2.84
(.04)
 
3.89
(.05)
 
3.40
(.04)
 
4.41
(.03)
 
3.09
(.03)
 
2.88
(.02)
 
4.81
(.04)
 
5.78
(.02)
 
5.61
(.04)
 
3.32
(.02)
 
1.86
(.02)
 
2.36
(.02)
 
3.52
(.08)
 
3.80
(.02)
 
1.92
(.24)
 
4.61
(.44)
 
+0.03  -0.06  +0.05  +0.05  -0.06  -0.02  -0.08  -0.10 -0.14  +0.24  -0.01  +0.16  +0.25  +0.20 -0.06  +0.28 -0.03  +0.53 -0.37  +0.09  
+0.03  +0.13 +0.19  +0.35  +0.45  +0.71  +0.48  +0.38  +0.41  +0.37  +0.39  +0.74  +0.70  +0.19  +0.11  +0.11  -0.05  +0.18  +0.03  +0.09  
+0.02  +0.09 +0.14  +0.30  +0.22  +0.24  +0.25  +0.33  +0.19  +0.14  +0.31  +0.58  +0.44  +0.23  +0.19  +0.42  +0.28  +0.61  +0.16  +0.49  
+0.07  +0.16  +0.38  +0.70  +0.60  +0.93  +0.66  +0.62  +0.47  +0.75  +0.69  +1.47  +1.39  +0.62  +0.24  +0.81  +0.19  +1.33  -0.18  +0.66  
Etelä-
Suomi-  
South
Finland
(0-15)
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
15.08  
16.11  
9.48  
40.67  
15.80
(.16)
 
21.86
(.21)
 
13.56
(.14)
 
51.23
(.50)
 
+0.72  
+5.75  
+4.09  
+10.56  
6.71  
2.73 
2.40 
11.84 
6.93
(.35)
 
2.97
(.25)
 
3.95
(.18)
 
13.84
(.78)
 
+0.22  
+0.24  
+1.55  
+2.01  
Koko
maa
v.
1985
-  
Whole
country
in
1985
21.78 
18.84 
11.88  
52.50 
22.73
(.51)
 
24.83
(.46)
 
17.51
(.32)
 
65.07
(1.29)
 
+0.94 
+5.99  
+5.64  
+12.57  
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Taulukko  28. Kokonaispoistuma, poistumasuunnite ja metsätase  vuosina 1960—1984  ja ennakkoarviot  vuosille  
1985 —1986  puulajeittain. 
Table 28. Total drain, allowable  drain  and  forest balance  in  1960-1984,  and  preliminary estimates for 1985-1986  by  
tree species. 
1) Suunnite - Allowable drain: 1960 - 63 HKLN 
1964 - KUUSELA 
2) Poistuma alittaa (+) tai ylittää (-)  suunnitteen. Total drain smaller (+) or greater (-) than 
allowable drain 
3) Ennakkoarvio - Preliminary estimates 
?oistumasuunniteiv 
Allowable drain1 '' 
länty  
>ine 
Kuusi 
Spruce  
Lehti- 
puu 
Non-  
conif. 
Yht. 
Total 
l9  .8 
9.8 
l9 .8 
.9.8 
.9.3 
18.8 
18.8 
18.8 
18.8 
21.1 
16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
16.7 
54.7 
54.7 
54.7 
54.7 
57.1 
8.8 
8.7 
9.0 
9.2 
9.1 
22.6 
23.3 
23.7 
23.5 
23.2 
16.5 
16.1 
16.3 
16.1 
15.8 
57.9 
58.0 
58.9 
58.9 
58.1 
L9.1 
L9.1 
»0.2 
,9.8 
»0.1 
23.2 
23.3 
24.4 
23.9 
24.0 
15.8 
15.7 
15.2 
15.4 
15.4 
58.1 
58.1 
59.8 
59.2 
59.5 
»0.0 
»0.3 
»0.4 
»0.4 
»0.7 
23.7 
23.7 
23.2 
23.2 
24.1 
15.0 
14.9 
15.3 
15.3 
15.9 
58.6 
59.0 
59.0 
59.0 
60.7 
»0.7 
»1.5 
»2.1 
»2.7 
»2.7 
24.1 
25.0 
24.9 
24.8 
24.8 
15.9 
16.5 
17.3 
17.5 
17.5 
60.7 
62.9 
64.3 
65.1 
65.1 
>2.7 
»2.7 
24.8 
24.8 
17.5 
17.5 
65.1 
65.1 
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